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La Jastteia í^cial que lia de hüí'crso con c&rltto, ron! 
¿mor y con la colaboración más estrreba de todos, nos 
otros la haremos, HI preciso fuera, cim m no isuííeknk' . 
j Eienlc dura para imponerla 
TRANCO 
l O. N . - S . \ Núm. 1.036.—í^eón, Sábado, 6 de abrÚ de 1940 
O S L E 
K estos días del prmier amversa. 
de la Victoíia sena grandemen_ 
¿. curiosa y oportuna una antología 
T t(KÍa ia multitud .de falsedades 
mibücadas en loa periódicos ex-
tranieros durante los anos ds la gue 
« rtlú&ro fin de desprestigiar la Causa 
o i Muchos españoles que por unas .u 
Haf lízon^s no han seguido el eco de la lu 
otra^.?m de nuestras fronteras, podrían así 
^ t a r t de como la vigilante atención del 
hubo de estar pendiente no tan solo g r u l l o ' n u o o ^ Uofíi1lQ <¡ÍTln tAmb;^n ñ{k campos de baUlla, sino también d« 
00 -i ntro fíente inteniacional de-.donde pro. 
^ « i-odas las falacia» que, sistemáticavnen. 
^ ^ ¿ e c i e n d o concretas consignas, se di-
tf- i í ^ ^ r el mundo incluso entre aquolloa 
íe'idad de nuestra contie 
í Lión del Movmuento. 
^ ^ m a g n í f i c a ^ d e z a de la Victoria quo 
.hnra conmemoramos estriba frente a otraa 
Aciones, en que nos fué regateada desde la 
• K e r a hora. Durante lo casi tres anos do 
íríierra la prensa mundia- mas importante 
íaTrevistas, el Übro, el folleto, el cine, la ra_ 
Sto la conferencia y el mitin, se emplearon 
aan' metódica intensidad en divulgar fabulo^ 
¡anvute todo lo que era susceptible de em. 
aaiiar y tergiversar la verdadera signiñea, 
S u del 18-de juüo. No oC regateó nigún me-
dio v a todos los sectoree Degó la mentira. 
También en aquellos en los que el juicio nos 
debk'ra haber sido ya que no favorable al pie. 
nos iraparcial se nos desconocía tan .profunda-
mente que la alta autoridad del Primado de 
España, Su Eminencia el Cardenal Goma, 
hubo de exclamar en dolorido tono desde el 
prólogo que dedicó a la versión holandesa de 
un libro mío sobre la guerra "¡ha habido ca, 
tólícos qué nos han-considerado suicidas en 
Voz de mártires!" 
Parecerá inverosímil, pero es lo cierto que 
frente a esa propaganda perversa, nosotros 
con la verdad en la mano, no podiamos ha, 
ter ensi nada. No se trataba ya de una lucha 
de propaganda más o menos técnicamente di -
rigidas o planeadas en la que, por otra par-
te, tampoco podríamos haber logrado mucho 
teniendo en contra una prensa poderosa cu-
yo notorio y antiguo rencor hacia Idspaña 
estaba, además espléndidamente subvencio-
nado coa el oro mbado a nuestro Tesoro Na-
cional. L a pugna se dilucidaba entre una ex-
huberante resurrección de la Leyenda Negra 
y el sentido auténtico de España, el mismo 
contra el que en siglo» pasados, la leyenda 
por M A N U E L 1IMENEZ Q U I L E Z 
U»UIIHIIUlUHiiü!Uliim!iM 
había sido imaginada, Y cuando uo mala fe y 
odio racial, estaban del otro lado de nuestra 
verdad toda esa inmensa masa de extranje-
ros que poseen de España un disparatado 
concepto, producto de monstruosa amalgama 
de prejuicios históricos, psicológicos, deseo, 
nocimiento profundo de nuestra manera de 
ser y toda suerte de errores incluso geográ-
ficos siempre recordaré la estupefacción de 
Ttm buen amigo mío de La Haya que no que-
ría creerme cuando yo le decía que en Madrid 
y Barcelona existía el "Metro" desde hace 
diez y doce años y cuando trataba de conven-
cerle que en España no es costumbre poseer 
un borrico para i r a la oficina o dar un pa-
seo por la ciudad). 
Contra todos luchamos y en contra de 
todos vencimos. Tuvimos en la guerra de l i . 
béración dos frentes en los que fué preciso 
emplearse igualmente: el uno, situado en 
nuestro propio suelo. En él estaban nuestros 
enemigos, pero cara a nosotros y, al fin, con 
las armas en la mano. Pero el otro, disemi-
nado pof :odo el mundo era mucho más di_ 
f :cTf a< mcor. 
Hubo algo contra lo que no pudieron: 
nuestro parte de guerra. Y así la radio espa-
ñola que día a día, había difundido a t ravés 
de su micrófono el seguro avance de nues-
tras tropas, pudo pregonar en la gran jor-
nada de 1.° de Abril de 1939 que la Victoria 
estaba conseguida. La guerra había termu 
nado. 
Recordemos en este primer aniversario de 
tan magno suceso histórico no tan solo a 
nuestros vencidos enemigos internos, sino 
también a todo ese gran frente de escritores, 
periodistas e intelectuales, que en todas las 
partes del mundo fueron también nuestros 
enemigos. Ellos alimentaron las esperanzas 
rojas en una intervención extranjera y con-
tribuyeron poderosamente a la prolongación 
de la contienda, y a que se vertiese más san-
gre española en los campos de batalla; alen-
taron iniciativas como las de la tercera Espa-
ña, la de la mediación, la de la división do 
España en dos zonas, etc., etc., y por su in-
fluencia se dió el caso que en tres años de lu -
cha no nos fueron reconocidos los derechoá 
de beügerancia ni siquiera cuando extendía, 
mos nuestro poder sobre el 85 por 100 del 
territorio Nacional y el 65 por 100 de la po-
blación total. 
Recordémosles siempre, a ellos que fueron 
responsables directos de tanto dolor español. 
Recordémosles y no perdamos nunca la me-
moria de gu conducta para con nosotros. 
m a p a d e l 
l a m i i f a 
i p u e s - l El enviado norfeam 
U r o p a l bai^r visto @sfe mapa 
— * a Alemania a k mín 
Washington, 5.—La revista "L'Ilustración Frangaise» re 
produjo hace días un fotografía de Reynaud, actual presiden" 
te del consejo francés, junto a Summer Welles, ante un mapa 
de la nueva Europa. 
E l señor Reinolds, senador demócrata y el Sr. Nyhe se 
nador republicano, han padido, según el "New York Times"" 
que el subsecretario de estado Summer Welles comparezca an 
te el congreso federal para esclarecer el hecho, ya que el ma ' 
pa descubría los planes de Inglaterr. y Francia,—-EFE. 
W E L L E S DESMIENTE AQUELL4 INFORMACION 
Washington, 5.—Summer Welles ha declarado no haber 
visto ni discutido con Reynaud la carta geográfica reprodu-
cida en "L 'Ilustración f'ranQaise".—EFE. 
OOMENTARIOS DE L A PRENSA ALEMANA 
Berlín, 5.—Los diarios de la mañana reproducen la foto-
grafía publicada en "L'Ilustratión", en la que aparecen jun-
to a Renauyd y Welles, y al fondo, el mapa de la "nueva 
Europa". 
"Voelkischer Beobachter" resume como sigue las conse-
cuencias de es^a fotografía: La frontera oriental de Fran-
cia debería ser el Rhin; la frontera de Alemania terminaría 
en el Oder. El/ territorio alemán situado al lado del Oder 
y el nuevo territorio ruso, sería incorporado a una nueva Po-
lonia. Alemania privada de todos estos territorios, sería divi-
dida en tres estados: Prusia, Baviera y una nueva Austria 
hasburguesa, sí la cual serían incorporados nuevos territorios 
de la Italia del nordeste. La nueva Checoeslovaquia no reci-
biría solamente Esliovaquia, sino ciertos territorios de Sajo, 
nia, una parte de Baviera y una parte de Hungría. Esta últi-
ma quedaría privada de un territorio cedido a Rumania. 
Según el plan de Reynaud, Italia debería ceder vario» te-
rritorios de la, costa oriental del Adriático a Yugoeslavia. Ho-
landa y Bélgica quedarían unidas.—EFE. 
A u m e n t a n 
las inundaciones en 
loŝ  países danubianos 
Estambul, 5. L a situación de 
Amasya se hact cada ve2 m á s 
critica a consecuencia del aumen^ 
to (Ul nivel de los r ías , que han 
inundado h región. Fa l í an -v íveres 
para la población. E F E . 
X X X 
Belgrado, 5. Las inundaciones 
del territorio -del norte del D a m „ 
bio y dc^ Sabe toman el aspect 
de una caiástrole de gran enver. 
gadura. Cotnarcas inmensas de 
gran fertiUdal se encuentran s u . 
msrgidas bajo él agua. Se han 
desplomado setecientas casas por 
cuya causa más de diez mil pv-r 
sonos se encuentran sin hogar. E l 
agua del Danubio aumenta su ni 
vel incesantemente. E F E . 
X X X 
Sojia, 5. Las inundaciones del 
Danubio ale aman ya a Bulgaria. 
A s i lo anuncian de Widin y de 
Lom, cuyas ciudades están ame. 
ftasadas seriamente por las aguas. 




LOS T E C N I C O S F R A N C O : B R I T A N I C O S 
PREPARAN UMA ALIA ZA PERMANENTE 
I : J U n t e | E I jefe del Eslado Mayor británico afirma que los aliados han 
perfeccionado sus fuerzas F ruso-manchú 
•—oUo— 
Tokio, 5. Doce soldados sovicti 
eos han atravesado lo frontrrt 
del Manchukuv, cerco de IVushe. 
ku y han quitado los postes fron 
ttrisos, 
í-a situación es bastante tirante 
Por h concentración de juergas 
por ambos lados. Esta mañana pa 
ncia que el ambiente se había me 
Jurado un tanto, por la retiraáú 
de las fuerzas soviéticas. E F E . 
I n g l a t e r r a 
©xtenaerá el blogueo 
los mares próximos 
al J A P O N 
—oüo— 
Londres, 5.—El redactor Ci-
Píomauco del •Times", dice c ue 
• Pesar de los deseos del üobier 
«o japonés de que eí 'hUiieo 
"se extienda hasta BUS ngvis 
^ 0 n a l e s , el Gobierno h ílós 
cho?^ , renui"*ar a sus dere-
Qu^i bell&erante y permitir 
J *aa mercancías destinadas 
^toock.—(Efe) , 
Los embajadores de los países beligerantes 
celebran reuniones con los políticos oe»gaS 
Landre*, 5 — E l g e n i a l Ironsi- de M e g o u o » txtra i i jcru» beyaa 
de. i e í e de l Estado Mayor unpe- han queritlo iníormarse d* la d i n 
n a l ha recibido en d muiuterio tud de e s u a ^ oeuncr^mc. 
de la Guerra a las reoicontante . L o i rcprefrcuiaiuci cxtrauicfo, 
üe in-ousa extranjera. i " * ™ uivitaUas a ua bamtmrtc 
D e s u u é s de rclenrse a la «itua al que asistieron lamoien el im 
c ión es tratég ica genorai. dec laró mstro de U Guerra y el .ele del 
que le . ahado. pueden estar . a - h-stado ^ «uemtar** 
ü s í e c h o * de haber tenido siete del gabinete—hJ^iv 
se» para perfeccionar sus lucidas 
mHu tares. "Asusta pensar—aña-
dió—lo que hubiera ocurrido si 
Alemania ataca al principio de la 
guerra, cuando virluaíineaitc ca-
rec íamos en absoluto de c iérc . to . 
Se puede decir que hasta hace 5<> 
quince día» « o hemos pagado ol 
pciigro, pero ahora es lamo* com-
pletamente preparados para lo 
qu« v e n g a " . — E F E 
I M P O R T A N T E S R E U N I O 
N E S E N B E L G I C A 
Bruselas. S . — E l pre» dente del 
Consejo de Ministros y el Mims 
ti d». Negocios Extranjeros, ce-
leuiawn conferencias con los re-
presentantes de Alemania. Itaha. 
Inglaterra, Francia y Holanda. L a 
conferencia duró desde las diez de 
U mañana hasta pasadas las doce. 
Parece que el objeto de la mi» 
ma ha sido que el presidente del 
consejo de ministros y el titular 
Común oficiales de guerra 
"NS;, 5-—parte de guerra , 
^ a que señalar". •EFE. 
P A R T E F R A N C E S 
día 5 por la mañana: 
o '— 
^arís K . 
"Un Ur;~^-'^inunicado de guerra del dfc* 5 por la tarde: 
^ nuestra « e reconociiniento enemigo ha sido rechazado 
*risir>nero» E F E ^ ' ^ 0fidal qu* 10 ^a1*1^11 ^ quedado 
tito .̂ S'án*""0001111110^0 de 8uerra áel dio mando del e.1ér> 
En el 
P A R T E A L E M A N 
ÍSftfo ^ „ ^ t e . loa elementos de contacto han ocupado un 
•«foeste de ^ ^n6miS0 ea 1» reglón fronteriza situada al 
^Parte ^'^arlautern. E1 enemigo sufrió quince muerto», 
esto, no hay nada que señalar".—EFB3. 
E L LUNfciS C O M E N Z A B A 
L A C O N F E R E N C I A D E E VI 
BAJAUOkt i UKllAMCUb 
E N L O S B A L K A N E S 
Londres. 5.—La Conferencia df 
los mniuytro» britSuicos en le* 
países balkánicos comeuzaiH «*I 
lunes p r ó x i m o en el Foremg Offi-
c e . — E F E . 
£1 jueves Dróximo se celebrará un 
imponaflle débale en la Cámara francesa 
U N D E P O S I T O D E T R I G O 
C E N D I O 
Budapest. 5.—Un icran Incendio 
ha destruido un gran depós i to de 
trigo en la noche del jueves a l i 
mañana del viernes en Gyoei . Se 
calculan en 250 vagones el tugo 
destruido por las llamas. Ocho 
bomberos han resultado heridos 
en los trabajos de ext inc ión, al-
gunos de gravedad. Los daño» »e 
calculan t a un mi l lón de pengoca. 
— E F E . 
D E C L A R A C I O N E S D E 
KOOSEVELT 
Washington. 5.—Roosevelt ha 
declarado a los periodistas uue e i 
taba convencido de que les ;nte. 
resca de laj nacione* europeas se 
verían comprometidos si se limi-
taba a un año los podere» del go-
bierno de concluir tratados co-
mercialcs a base de reciprocidad.— 
E F E . 
O R G A N I Z A C I O N C O M U -
N I S T A D E S C U B I E R T A 
Par í s , 5 .—La policía ha descu-
bierto una o r g a n i z a c i ó i comunis. 
ta a l norte de París y ha deteni-
do a todo el estado mayor de Pu.-
ríi . E n t r e los 19 detenidos figura 
el organizador de la propaganda 
y el jefe,de la secc ión comunista 
de la fábrica Renault y otros jeies 
responsables. T a m b i é n ha sido en 
centrado un gran número de fo. 
lletot de propaganda y una im-
prenta c landest ina .—EFE, 
.Lunares, 6.—En la sapiuai 
de citui j-ae-ana, ios tduai-
bt/s iituiOoses e ingieoes pre-
pa^au en la acbiuuiaaa un 
p x c u i qutí tienuo a creir la 
knojiZ,* i^eiüianenve üe C 7un 
¿r^auLia y x-rancia. 
K.vt.iai ' j^iw^y laail" bita 
ühfuuui. permanente ten-ira 
¿oerxa que ante ella se nr. 
UCÍX^LX cuaiquier agrmón 
evcn^uaL 
Lcfi piuneros resultados 
qu.o obkAiigcJi lo¿ técnicos st-
rau bonij-iuoii ai Uo-s^jo cié 
Cruurta « a u p x o m o y a los ga-
binetes de LonarcS y raris 
qua exanunarau a londo el 
p^an en to-oa sus uetaliss.— 
(Ef«). 
BE I N T E N S i J I C A R A E L 
hijO\¿UúÜ D E LOS 
ALLÁJJOS 
París, 5 . — E l blonueo que 
Francia y Gran Bretaña han 
decicliuo llevar a cabo cou',ra 
Alemania, es interpretado per 
la |pre tusa como un verdad ;ro 
sitio económico. Parece iue ti 
bloqueo va a ser aún más "'n̂ en 
La reunión de 
Deieqados bindicales 
-u( j o -
Madrid, 5.—Ha continuado 
la asamblea de Delegados Pro 
vinciaiej» de Sindicatos, con 
asistencia de la totalidad de 
ellos. 
Presidieron el acto el Delega, 
do Nacional, cam arada Merino 
y el Secretario Nacional cama 
rada Garios Romero, conseje-
ro N cional Bernal y los jefes 
de los deoartamentoe de Pren. 
sa y Pronaganda y Educación 
y Descanso. 
En primer lugar habló el ca 
marada Antonio Polo sobre el 
tema "Per. cualidad. Bienes 
marxlstas. Reglamentación del 
trabajo y cumplimiento <de las 
dispofliciones sociales". A con-
tinuación José Luis Palao ha-
bló sobre "Incorporación de aso 
elaciones". Por ultimo Joeé Ma 
ría. Sánc' z Arcona lo hizo so 
tre "Organización sindical". 
i'or la tarde continuó la 
reunió. Jesús ErclUa estableció 
normas de prense y propagan-
da. Caruncho Aatray habló so 
bre ' . A Obra sindical" y So 
tomayor sobre "Obra Sindical 
del hogar".—EFE, 






liorna, 5.—Loa barcos u j i t d . 
americanos anclados en Gen )va 
han recibido órdenes de su Go-
bierno para que se abstea^aa 
de hacer escala en puertos de 
las naciones beligerantes.— 
(.Efe). 
W V W W A W . V . V . V . V . V . W 
so y que las medidas harán que 
Alemania esté sitiada por to-
dot» Loa lados, e spec ia lmente { ( r 
ios que recibe primeras nada-
rías. 
Los aliados no aceptarán la 
neutralidad en un sentido i i i -
co, hacieñdo caso omiso de b.a 
relaciones de Alemania con los 
países neutrales.—(Eíe). 
NUEVO CREDITO PARA 
L U S (¿ASIOS MUJTXA-
K±iS D E LOfi £ £ . UU. 
Wáshington, 5.—La Cámara 
ha aprouado un nuevo crédito 
de ocnocientos millones de dó-
lares para gastos militares del 
ano 1941—(Eíe ) . 
IMPORTANTE D E B A -
i T E EXí L A CAMARA 
FRAJMOESA 
París, 6.-Los diarios anun 
clan para el jueves próximo 
un debate en la Cámara so. 
bre la política general del 
Gobierno y la orientación f i 
jada por Reynaud respecto a 
la guerra. Antes se celebrará 
le reunión del comité secrsto 
del Senado.—(Efe). 
L O S S U B D I T O S R U M A . 
N O S E N F R A N C I A D E B E -
R A N D A R C U E N T A D E 
S U D O M I C I L I O 
P a r í s 5.—Todo» loa subditos n i 
manos residente* en Francia y 
comprendido* en la "edad militar, 
han recibido orden de comunicar 
su domicilio a lo» consulado» m á s 
próxxno* . los de provincias y ai 
embajador los da París , en el pía 
zto de un mes. 
Se ignora el motivo de esta me 
dida, pero np se cree que e s t á re-
lacionada con ningún acontecunion 
to a c t u a l — E F E . 
VAPOK ALB/VIAN APKfc-
S A D O 
Londres. 5.—Hoy ha llegado a 
Inglaterra el vapor a l emán " W c n -
ceLs" de siete mil toneladas, que 
fué capturado hace cinco meses 
por un buque de guerra británico 
en el At lánt i co del sur. E l barco 
y tu cargamento, compuesto de 
maíz, bao sido puesto* a dispo-
s ic ión del tribunal de predas.— 
E F E . 
DIRIGENTE A L E M A N E N 
I T A L I A 
Tar ín , 5 .—El jefe del estado ma 
yor de b s Juventudes Hitleria-
nas, que realiza un naje por I t a -
lia, fué esta mañana huésped de 
esta ciudad, en la que vis i tó las 
fábrica* F i a t — E F E 
U N S E N A D O R Y A N K I 
A F I R M A Q U E - O S E S T A -
D O S U N I D O S C A M I N A N 
• H A C I A L A Q U E R R A 
Washington, S . — E l senador de-
mócrata l lo l t ha declarado en el 
Senado que loe Etados Unidos es-
tán d e s l i z á n d o s e cada vea m á s 
hacia la guerra. "Siento tenerlo 
que dec ir—añadió—pero lo creo 
honradamente " . — E F E . 
C O M P L O T D E S C U B I E R T O 
Lahore, 5.—La policía ingle su 
ha descubierto un complot desti-
nado a colocar una bumba deba-
jo del banco gubernamental en la 
asamblea legislativa del estado in 
dio de Punjab. Fué detenido un 
individuo al que se le encontraroa 
dos bombas de gran potencia».— 
E F E . 
E L R E Y L E O P O L D O R E -
C I B E A L E M B A J A D O R E N 
A L E M A N I A 
Bruselas. T . — E l Rey Leopoldo 
ha recibido al embaiador en Uer 
l&n, con el míe ha conversado lar-
gamente .—EFE. 
E X P L O S i l O N E N U N A F A 
E R I C A D E P O L V O R A 
Bruselas, 5.—Una violenta ex-
plos ión se ha producido hoy en 
el taller de pólvora de una fábri-
ca de municiones situada cerca 
de Tournuht. Resultaron muertos 
un ingeniero químico y un obre-
r a — E F E . 
Ciudad del Vaticano, 5.—Se 
anuncia que los días 12, 19 y 26 
se erectuará Ti «HI o n i o ñ . a do 
beatificación d'e Pelippina T u -
cerinij Oicacliina de Vedruua, 
María Crossitiza y Eosa Emilia 
l íoda t e Ignacio de Lacoiii.— 
(Efe). 
150.000 o b r e r o s 
cobraran en breve el 
Subsidio a la Vejez 
Madrid. 5.—Ciento cincuenta 
mil obreros icobrarán el LubsL 
dio a la vejez. Las pensiones 
se elevan a ciento sesenta y das 
millones de pesetas. Las em_ 
presas deberán inscribir a Í;U 
personal antes del 20 de abi- i , 
sopona de sanciones por pareé 
de la Insoección del Trabajo: 
—Cifra. 
le será entregado al ' 
G E N E R A L | 
C A R M O N A l 
Llega a Londres 
el Ministro francés del 
Bloqueo 
—OoO— 
Londres, 5. H a llegado a Londres 
el Ministro francés de Bloqueo, 
Monnet, que se enlrei istó initiedia 
tómente después de su llegada con 
gl Ministro de la Guerra Econó 
ptioo de Gran Bretaña, E F E . 
C O N F E R E N C I A D E L O S 
D O S M I N I S T R O S D B 
B L O Q U E O 
Londres, 5. E l ministro francés , ," 
Monnet, ha celebrado a las 19 ho 
ras una conversación con su co'e 
ga británico, que ha durado varias 
horas. 
L a s conversaciones entre los 
dos minislros serán proseguida' ma 
•lona por la mamita. E F E . 
^ el Gran Co! ar de 
la Utden de las 
£ Fiecnas kojas 
S Lisboa, 5.—'£1 Lnajaja. 
C dor de iüspaña en Lis-;. 1, 
^ D. Meólas Franco, enae-
£ gara mañana al Jeíe o el 
2 listado portugués* Gene-
S ral Carmona, el Gran Uo-
S llar de la Orden Imperial K 
de las Flechas Eojas, Gt,n- ^ 
^ cedido recientemente por % 
£ ol Generalísimo Franco.— 
J¡ (Efe). J 
La Cruz 
Beneflceíicia 
a la Cruz Koja bspano.a 
— M o l ) — 
Barcelona, 5.—El próx imo do-
mingo tendrá lugar la imposic ión 
de U Gran Cruz Je Benebcencta 
concedida pór el Caudillo a ia b^n 
d-era de la Cruz R o j a Esparoia . 
Presidirá el acto el Cencío de V a -
Uel la i io .—CIFRA. 
C O N C I E R T O D 2 CÍALA 
Madrid, 5.—A beneficio do! ba-
rrio de Usera, se "celebro en el 
Capítol una fiesta benéfica con-
sistente en un concierto Je gala 
por la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 'Asii 
tieron diversas personalidades y 
a última hora l legaroq los Mmig 
tros de la G o b e r n a c i ó n y Vice-
secretario del Partido, señores S « 
rrano Súñer y Camero del ^ usti-
11o.—CIFRA. 
L I N E A A E R E A L O N D R E S -
L I S B O A 
Londres, 5.—Los gobiernos de 
E s p a ñ a . Francia y Portugal h » a 
ciad;) su aprobación al proyecto 
üe creación de una línea aérea 
Londres-Lisboa vía Burdeos, coa 
escala en Salamanca en caso !e 
necesidad- Durante el mes .a 
abril se e fec tuarán tres vuelos de 
ensayo, el primero de ello* «1 la* 
nea, S del a c t u a l — E F E . 
PAGINA KFasUNDA 
O C € l 
L a fiesta d e " L a s 
C a b e z a d a s " 
Como ayer comunicábamos , la 
fiesta titular de la Real Colegial.i 
de esta capital, la celebración liel 
día de! insigne po-lígrcMiio espaüol 
San Isidora, arzobispo de Sevi l ía , 
tendrá lugar mañana domingo un 
nuestro his tór ico t.;mpio, "ical y 
«acerdotal" . 
A las once de la mañana, acu 
dirá ei Ayuntamienio u la cole-
giata, llevando el cirio de arroba 
pintado que se entregar i c-m el 
ceremonial de costumbre en el 
claustro. 
Predicará el M . I . ¿r . Magis-
tral de la Colegiata. 
A la salid?, de h misa, »e harán 
las tipies reverencias, o "cabeza-
das" con que es conocida, popu-
larmente, la fiesta. E s de creer 
que acuda todo buen leonés a 
ella. 
E n cuanto a los ayuti tamíet i los 
dv • alverde de la Virgen, Vi l la tu-
riel y Valdefresmo irán como de 
costumbre, al santuario de N ú e s 
tra Señora del Camino, en donde 
oirán la misa tradicional de este 
día, en honor de San Isidoro, Pa-
trón del Reino de León . 
Ramcias costumbres, aromadas 
de grato perfume de tradición y 
religiosidad, que una vez m á s dan 
pruebas de existencia como flore» 




C U P O N 
I P R O - C Í E G O S 
I Lista de números premiados del 
| C U P O N P R O C I E G O S , rorrespon 
diente al sortea celebrado el día 
5 de Abril de 19 W. • 
Premio de 20 pesetas, núiaero 
838, y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 38, 138. £38, 33S, 
438, 538, 638. 738. 938. 
i VIDA E T E Ü 
m m 
H O Y : 
I Presentación de la mejer pare-
' j a cinematográfica europea 
A N N A B E L L A 
C O i m A D W E I T D 
en su creación 
Un f i lm 20 Century Fox en es-
p a ñ o l 
O E F E O 
F U N C I O N M I S I O N A L 
L a P í a U n i ó n de Santa Tere-
sita ceebrará mañana, primer do-
mingo de mes, su íunc ion hiisio-
nal en la iglesia parroquial de San 
Mart ín . 
A la» ocho, la misa de comu-
nión. 
Por la tarde, a as siete, a iun-
c ión de costumbre, can plática del 
director de la asocia¿ídhi 
M I S A D E O N C E Y M E D I A 
E N S A N M A R T I N 
A partir de mañana domingo 
día siete, lodos los domingos y 
días festivos habrá misa de cate-
quesis. a las once y media, en la 
iglesia parroquial de San Mar-
tín. 
| - TEATRO PHIHOPULi - Ij 
D e S s n A 
d e l V a l l e 
P E T I C I O N DE .MAN.) 
_ Sábado, ed 
ITJn 
Ricardo Calvo 
La máxima figura del "TEATRO CLASICO ESPA. 
ÑOL", con su GSAN OOaffAÑIA, en la que figura la 
primera actirz ADELA CALDERON, se presenta al 
culto público leonés el MIERCOLES 10 de Abri^ coa 
la famosa obra de don D. PEDRO CALDERON DE LA 
BARCA 
E 2 B a • • « 
f a r a hoy sábado, 6 de abril 
de 1940: 
CINE MARI 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
iFormidable estrenol 
Presentación de 
BAJO E L MANTO 
ESCARLATA 
Una superproducción hk tór i 
ea de la 20 Century Fox, habla 
ida en español, realizada a todo 
lujo y llena de emociones. Ma-
ravillosa interjpretación de A N -
fcíABELLA-CONRAD W E I T D 
E 
Sesiones a las 7,30 y 10.30. 
j Exi to enorme 1 ; Exito colo-
! de la película sorpresa de 
la temporada 
L A CANCION QUE T U 
CANTABAS 
Directa en español. 
Película APTA PARA M E -
NORES 
jE} f i lm do más sensación I 
L A VOZ UNICA DEL AR-
TE ANDALUZ, haciendo pro-
digios que causan admiración. 
| Se va a proceder a la crea-
¡ción de la "Rondalla" del Or-
jí'eon Leonés, la cual será d i r i -
gida por el competente Profe-
sor D . Cecilio .Orcheh, el cual 
Iba actuado en varias capitales 
de España, habiendo obteai lo 
[últ imamente en Madrid uno üe 
los primeros jpremios bajo la di 
'reccióu del gran Concertista 
! Daniel FoHes. 
| Todos los que deseen mairiviu 
larse en la misma, pasen por la 
Secretaría de esta Sociedad de 
siete a nueve de la tarde 3afa 
hacerles la debida inscripjiVa. 
Esperamos de la afición 1 'c-
nesa acudirá a este llamami ;n-
to que se les hace para in^r :-
mental* sus estudios de músiea 
y enseñanza de instrumento?. 
Las clases se señalarán a su 
debido tiempo, así, como hora 
de ensayo de las mismas. 
Amantes del Arte Musnal ; 
No dejéis de acudir a este Y.a-
mamiento.—La Directiva. 
UNICA SESION a las siete 
treinta: 
La bella estrella Oigo Tsche-
ehowa en su creación 
UNA AVENTURA DE AMOR 
Deliciosa película marea To-
bis. 
• • • a i 
M a n f e q u e r a 
e s a 
—ooo— • 
E L A B O R A C I O N DI-
M A N T E Q U I L L A F I N k 
Primera marca espaáoid 
Suero de Ouíñones. 5 
LEON 
a e s a c a u a 
E. mm i 
(Ex-Ayudantc del Dr. T a [ ; a ) 
Nariz, Garganta y Oícus . 
—oOo— 
H A T R A S L A D A D O SrJ 
C O N S U L T A 
de l a Avenida Padre Isla 
A OlíDOÑO I I , 35. TELF. 1Ü55 
D e u d a p ú b l i c a 
A l recobrar la i>criaa p ú b h t a 
su carácter de al pcrtadc ", pues.-
to que el c u p ó n ya aparece ca.'i-
ficado, extrcaio que tiene plena 
comprobación en los Ubraj y Ji-
chas correspoi idioaíes , no existe 
riesgo algomo de .retraso en ei pa-
go, tanto si se presentan .es cu-
pones por terceras personas, co-
mo si se omite consignar en Jas 
facturas el n ú m e r o de la dccla-
raciúa. de propiedad, pudiendo por 
tanto presentar cu un mismo do-
t u m e n í o , cuantos cupones puedan 
icunirse, siempre aenrro de la mis 
aiu clase de -Ücnda y vencimiento. 
E s i a s úiistrucciones alertan nm 
camente a los valores ya calmea-
dos, puesto que los que no e s t á n 
en estas conoiciones, tendrán que 
ajustarse su tramitación a las dic-
tadas para cumplir este requisito. 
L e ó n , 5 de .Abril de 194u.—ü,! 
Delegado de Hacienda, Arturo iJi 
ta do R e g ó . 
.SIEMPRE 
¡¡SOLEMNE A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O ! ! 
« i .•• • a » * i * Í s m • • • f r • • • • « b J V t f b k a a a e s s a s a e »mam 
Por don Gregorio Otero F e r -
nández, vecino de San Adrián del 
Valle y para su hijo nuestro ca-
marada y amigo don Emil io Ote-
ro López, ha sido pccHd.i en Soto 
de la Vega a sus t íos , la múno 
de la s impática y celosa maestra 
señorita Vicenta Gonzá lez Toral. 
Enttre los novios se cruzaron 
los regalos de costumbre. La • bo. 
da se celebrada en la primera 
quincena del mes de 'uHo. 
Nuestra m á s cordinl énívorai, 
V a W . V . S " a V a V . V . % V . V a V . » , 
ne Iugar en la • moción í , 
los Hugonotes7 " ' « I I O B , -
^ ' l e l e l a í ^ í - e e , ^ 
I I 
SO; 
v e v a 
c o n s e r v a r 
c u t i s 
utilice siempre este ¡obón prepc-
rada por un gran especialista de la 
pie!. Es puro, caímanfe y preventivo 
contra los afecciones cutáneas y d á 
maravillosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grosiento. Uselo diariamente 
y ¡cmás tendrá roja ni brillante ía 
nariz 
[W*s0 . c é n t i m o s n o d o m a s 
cuesto ía nueva pastilla. Past i l la 
g r a n d e , 1,80 (timbre a p a r t e ) . 
L A B O R A T O R I O RlCHELET . S A N S E B A S T I A N 
Datos íaeilitados en la Co-
laandaiicia de la Guardia Ci u, 
cou la iuteiveaeiou como a u ^ -
ridad de fuerzas de este bea»?-
méritü Cuerpo: 
ÜNA ESTAFA CURIOSA 
Befen ja lxiuusi,riál Aerícola. 
Leg.oa V i i , Ü (Casa k ^ a á n ) . 
'teléfono i0.o4.—1,^0$. 
V . V . ^ W B S ' . W . V a V . - . V . V a " » 
C a b a l l ^ P t » s 
Censo ue vacante*, ^ o n l n m a 
c i ó n ) . 
J . Crespo v i í crmaao i s ; l 'c la de 
tiosrdón.—CedíiMa cou jornal de 6 
p e s c i ^ Carrc íü co>i jornal <1¿ ü 
p f s « i á s , Ecrcno con jornai de 0 
pebetas. 
crespo y Compaaw: /Vstoxga. 
—Maqnmista 3.°. Práctica*. 
De&cn paí«ar p^r esta Comis ión 
lo* Caballeros Mutilados de gue-
rra por U ra tn i» livm L a y o l-»a-
mazare», Liuerto Oradoia V'tia». 
co, para asuinius de interés )>•-
lacrcnaóo» cou las plazas que tie-
nen scflicituuis de *;sia ConiisiOíi. 
l^cón, 5 Ue Abril de 1940.—EL 
O F I C I A I L ^ C A K G A D O . 
líogad tí Dios en caikiad po t el 
ain. i de 
• E L bi¿.->Ui<. 
D. C O S A l c : A ^ c K r L U C H A 
Inunstrial Oe esta plaza 
Qae ía l iec ió en L e ó n el di;* n (be 
abrjl de 1939. 
Habiendo recibido los Sautoa' Sa-
cramciuos y la B . A , 
Su dtM;oiu-Ciaoa tspusa, ÓL* Con-
ve r s i c ión Gípdzáiex F e r n á n d e z , 
hijob, den J o s é , itírigada del l í e 
g imiento M o n í í i ñ a 31, d o ñ a A m 
paro, don lUanucK Agente tm 
I n v e s t i g a c i ó n y V . , don K í c a r -
do. Maes t ro Ñ a c t o n a i , y doñ i 
Sagi-ario AUer C k / n z á k z ; hija 
po l í t i ca , úniia. Carolina M a n r i -
que G i r ó n ; hermaiios, s o ü í i n c s 
y d e m á s . l .^r icntes , 
. A l recordar a Vv tan trií 
te fecaa le sup l i c i i i una 
o r a c i ó n por el deacartsd 
eterno de í a alma y la 
asistencia al novenario de 
misas que dará coftncnzo 
el día 6 a tes 8 y ivitdia 
de la m a ñ a n a en la iglesia 
de San Francisco de la Ve-
ga,' por lo qne le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Eu el pueblo de j i i a é u ^ de 
Jamuz, fué detenido im indivi -
duo llamado G-aspar I 'máa ' i ez 
Vidal, de 23 años de edad, ve-
cino y nalnval de diclio1 pu3b:o, 
el cual había estafado seiseieu 
tas pesetas a su convecina Jo-
sefa Pastor González, haci ín-
doia creer, por medio de eartts 
que él mismo escribía, que vn 
hijo de Josefa—qne había dts-
aparecido durante la pasida 
campaña—estaba en Italia y no 
podía regresar a Ei|paña por 
falta de dinero. E l iugd escribía 
a Josefa, recomendándola, que 
entregase el dinero al citado 
Gaspar, ya que éste sabía de 
qué forma se podía sacar el di 
ñero de España, y la pobre mu-
jer, crédula en grado sumo, ha-
bía hecho entrega de las seis-
cientas pesetas. 
La autoridad tuvo conoci-
miento del hecho, y descubrió 
la falsedad, deteniendo al Gas-
par y recobrando 400 pesetas, 
parte de la estafa, ya que el p ío 
pió detenido confesó pertene-
cían a ella. 
¡Ln. rsvolu€Íón del arte lírico 
L A CAKCIGH QÜB TU • 
CANTABAS 
E l . f i l m mis esper&áo y mejor 
recibido de !a t3mpciv.<la. 
i En c-:-pañol y PAKA MS 
HOY en el 
t a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
PÁÜA ¿ÉÍ^A 
—oOo— 
aparlrido dr: forrees, núni. 28. 
—Ü<}0— 
WABXLOA: 
QUúQsiO 11, 37. 
LEON 
C O N F E R E N C I A D 
CIBÍllíROS DI SAN 
VICENTE DI PAUL 
S l a ñ a n a , domingo del Buen Pas 
tor, Celebra esta Conferencia una 
de las 4 Juntas generales icgla-
mentarias, con misa de Comunión 
general a las 8 en las S i e r v a s ' y i 
Junta en el Palacio Episcopal a 
Ia« once y media. Se recuerda a | 
los señores socios activos y ho- | 
norarios que se gana 'Indulgencia 
plenaria en la forma acostumbra-
da, cccifesando y comulyanJo y 
asistiendo a la Junta. 
ra 3*E a e e H te a r > ».K « « • • • • • • • • •B a s c B U B r a a s a a • a • * • a a a 
6 . 0 0 0 P L A Z A S 
Mt>»!il{!>IIi!itiI{!ifimill{ltll 
p a i a l a 
G u a r d i a O v i l 
Prorrogado plazo de admi-
sión de instancias. 
Para certificados de Penales, 
documentación y demás porme 
ñores, consulte a la . 
AGSNOÍA DE NEGOCIOS 
SOTO v 
Calle Santa Konia (junto al 
Auto-Estación. Teléfono 1918.-
LEON. 
V W V W b ^ r t ^ A ' . W a ^ W a y W ' W 
RANSPORTES 
por pequeños paquetes entre 
Madrid-León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
GEEG-ÍO GARCIA MARES 
Tuictlo, l l ü , Madrid. Teléfono 
.77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
celo, 11. Teléi'oiio 1.756. 
(Ingeniero Industrial) 
n í O Y E C T O S , PRESUPUES-
TOS MAQUINARIA 
Oficina Técnica, Colón 44, 2.°. 
LEON 
V a V a V a W ^ ^ V í V a S V . V a V a 
¡ Las más sorprendentes cancio. 
nes! 
¡ Las escenas más vistosas! 
¡El mejor regalo cinematográ-
fico! 
L A CAK0ION QUE T U 
CANTABAS 
Exito descomunal de la VOS 
UNICA de ESTILO I N I M I T A -
BLE. 
HOY, en el 
iATRO Ü.LFA6EME 
V . V a r , W A V . V a % V W a V . V . B . 
f e ñ o r f , S M o r i t i 
No solamente se embellece 
cou productos de tocadorrDe-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3, León. Pelu-
quería M . CASTRO. 
'CONTESTACIONES' 
Para preparación COCO pla-
zas Guardia Civil. 8 ptas. 
Dirigirse: Severino Diez Mar 
tínez, Agente de Policía. P. Is-
la, 29, 2.° Dcha.—LEON. 
p.; 
las Comisión 
al Combatient?^5 ^ "S«h 
el importe de „.<0,.e Pen4 
tamente de esta J e ^ ^ í S 
den pasar a r e c í g ^ 9 .^e | v 10 del corrie.uer̂ 0 in 
su mañana por a i , 
ta Provinci^ s i ^ ^ M ^ 
í^an Isidoro núm, 5 en « 
presentarán ¿.-fc . 
los J e í e s o S t c v c U ^ ' -
vos, en los úl. . ^ j * ! * 
D I A S D E P A t i ü 
Dia 8: üc pagará a L 
bon^nciarios do Co nt.? •UkÍ0j lo* 
Día 9 : Se psg^Tl'T^ 
batientes cuyos n o m b r é ^ 
cen por las letras A R r n",|íie-
G H Y . " C D E p 
Día 10: Se pagará a todo I 
Ex-combatzentcs r c U a n t ^ 0 1 ^ 
c r h . 1 1 ' ' ^ Pagará a W ^ 
Suusidio adjcional y a toH dcl 
no presentados^ los J 
^ H c r a s de pago. t¡c , , ^ | 
N O T A . - D e no presentar,, ¡ 
cobrar en lo« días &eñal3.j0. * 
entenderá que remmciaa a 
remtcgrandos,. su ins norte J 
Banco de España. " •l 
León , a 5 de Abril de 194i-
J E F E D E L A COMIStON W*f 
V I N C I A L . fRj -
p . s * m m u s • 
(Beparac iones) 
Lámpai-as y niaterial eléctilca 
Plaza de las Tiendas, núm 8 ' 
teléfono 1028. 
E l "Bar Jesús", por no podffl 
atender. Para precio y condici 
nes, en el mismo Bar. Kúa, 11 
LEON. 
V̂iJ-Ji.-il» xi 
i j < j U s ñ . D E Í A 
PRAL-^-SOLA¿ t n el Eg i 
do; once mi l metrea a 3 
pesetas. 
CACA tres plantas a 50 
m¿tiros u - la callo Gen .ra-
VLJmo Tranco; y traspalo 
p¿ni.lón. 
CJ1"A. ¿n la c«JIe Saha-
g ' n ; tks p'sos; 2C.0C0 pe-
setas. 
O m A cerca de la Cite-
cxrax; 15.CC0. ' 
CTT^A eín las Vea-as; 
4.CC0. 
Y otras ds diíerení:-^ pre-
cios. 
IMerssaiia aá^áirix va-
rias de-el: 10.000 a 
700.COO v so'ar.a. R s a l i ü -
clón ini->,^ Jlata'. 
Cnandc E M ifea vender, 
compiai o permutar ca-
sas. scTjj m. terrenos, pra-
dcs, l áUJSTB^ liUcrlas y 
teda c"a-~3 Ce fincas en 
LEON O CUALC.TJIBK 
PAETE DS ESPAÑA, d i 
lijase a la 
CAíVl ' i .LAPÍBpSA 
Correduría marrioo^ada' 
de fincas, y además 
CENTRO GESTOS O F I -
C I A L DE NEGOCIOS 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España) .—LEON. 
s u s o a a s t B C d » s 9 a • i s a u 
Independencia, 10 
L E O N 
¡ÉIÉWliB í 
Ultimoa modelas en bicicletas 
CHEBA, BLITZ, ARIN 
ubriíicantes. Estación de enfria» 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V l L E vS 
' A dos tnsnuius de 'a» estaounes 
Se'ecta cocida, calefacción y agua 
corriente. 
F H E L I O S M O D L H A Ü Ü S 
Amistad, num 2 Telcféno 14133 
B I L B A O ' 
• • 
M o d i s t a 
P A T E O O S A MEDIDA 
Daois v Veiurds. ti. entresuelo 
(Aátes F . i lores) 
D E S A Y U N E V M E R I E N D E 
en el . | 
L u O I • 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Petírosa. Especializa en Huesos y Artieaiacio* 
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traunaatotógia. 
Ramón y Cajal, 3, praí. üeiéíouo 1982 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
C a m i s e r í a P e i í u n i c n a . ¡ 
MUUCULOS PARA t i E O ^ W . 




tunauua uara ei servicio 
esciusivo de esta Casa A-&76 
V . W « V - V . V * V . V « V A W « V W 
T e o d o r o L a d n 
ESPECiALüáTA 
Enfermedades de la mujer, 
asi-iitiica a partos, ^ip^i aciones 
Ordoño l i , 20. pral.. deba. 
Teléfono l4£iS 
De 10 a 2 y dé 4 a 6. 
i ¡ G u < DO mm GU z 
Agente de ventas do maquina, 
na de TANADEIUA v C A l i -
l ' i N T E l t i A de TALLEK^t í 
ALS1KA de tíABADi^LL uara 
las uroviucias de León. Asiu-
ráts v Ualieia. Domicilio: bun 
l'cdro. llí. — Aíá ' iül iCA. 
I l f l ti}|«ll 
mamm I 
—UQQ — 
PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
—oüo— 
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOE. MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
COCINAS SAGASDDL 
—0O0— 
Todo lo concerniente a sa. 
neamiento T xnateria.es de cosis 
trucciós. 
D r . C a r l o s 
(Del Bospitai üeacrai, de! Hospital de San Juan de > 
cuitad de Medicina y Crua Roja de Maür.o.y _ 
ESPECÍAláSi-A m Ü^FEKMJÜDAl^S Oü-^ • 
..NiXO.CküLNAlUAh. CON S C €ÍKC«*A * k̂1 J ' ^ 
Avenida dei ¿'adre Isla. 8, 1." aqui-rua. ÍCÍCIO ÍO. 
Consulta: uc 12 a 2 y de 4 * * + ¡ ^ ¿ * * * * \ 
íl foca; tcu in&Uiac.w.-.cs m á s rA*U**"RT*FCJIÍ^ÍM1 
Esmerado scpvicio <*« ütt^"^" 1 
Servicio a la carta ^ ^ p.-*«A 
Canci8rto **** QUlfiTETO 
TcJs fonO I65-5 
Eapecialbtm ea cníerroecU*lcs «« « p ^ ^ isla, ¿u 
Ea trasladado su consulta a Aveaioa . 
primero „ ,049 v 171'• 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teleton03^12^-
A g e n c i a R E V E ^ • 
Cid. 5. Apartado, número ^ ' J r ^ f A d ' L S ^ - I 
Se encarga de teda clase de aSa-u; - ancias; ^ ^yfl-
Clases pasivas; Representaciones; ^ pesca y 
dos penales y Planos; Dicencias oe ^ " 
tes, etc., etc. para ^ ^ 
NOTA IMPORTANTE: Los e j ^ g a , «e s i g ^ de: 
bro de pensiones de muertos en cam J ^ p r i D ^ 
ciendo GRATUITAMENTE, como dê u 
Glorioso Movimiento Nacional. 
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en a'stn-a? ocasiomf-i 
veri'1dann. 
entotice?, debían andar 
.ervicios mejor atendidos. 
^ , 0 historiador, padre 
ManueJ Ptsoo. de 19 
dke que los que 
situada en un 
con íron 
HitWittnMuiuKniiiuuKiiiii 
- F r . 
Asrtistina 
Orde'' 
«ci'aba-n esta c 
*bc,,ísimo terr^ 
iudnfl 
nLeos por esta  todos Jos a» 
^^^hermoseados con di'atadas 
^ y ^ prados 
«entaba. de que 
• .-o cuidad exi 
' Z-os que haclaíi pelagrosas Us 
se 'a^. 
nmediatas a la 
existieran lagunas y 
plaza Mayor con m entradas, 
E n S d d * edificios, excelentes ca 
S^omo la Consistorial, en ^ m!5 
laia- 'a de1 Ayuntamiento en 
Marcelo, érta degrada de co. 
y jónicas; *a de 
ma 
San i„m-ias dórica 
i L - la de Jos Guzmanes y otras, 
iícba^ grandes respetables 
^ f Í t o s y fi^^te una Catedral 
i ! k más delicada y grandiosa cons 
* c c i á n . a pesar de tan bello con. 
l « t o se afeaba coa Jas inmundicias 
¡ S i s i m o empedrado de calles y 
carencia de fuesttes. 
Ta> estado de cosa.> obligó al 
lAvu'-tamiento a eropremter obras de 
.afeamiento Que empezaron en 1760 
' terminaron en 1790. Durante este 
Lríodo de tiempo, se hicieron la cal 
•ada que va desde Puerta- Moneda 
. Puente Castro; U ca'xada y pue î 
te de Trobajo d d Cerecedo; el c a . 
mino desde la ermita de Saíito To 
más hasta el sitio que llaman E l 
Portillo, vía principal de Castilla, 
en cuya obra hubo necesidad de ha 
cer grandes desmontes y terraple, 
ucs; se hizo nuevo y curioso empe 
•drado de las calles y la traída de 
aguas, ^aindo con ello a la dudad 
^ a fe'hermosura, limpieza y mag 
uificenda que se la deben cómo Cor 
te antigua y patria de los más g^o. 
riosos príncipes. 
Según las gacetas públicas de 
aquellos años, en el d« 17IÍ4 comen 
jaron los trabajos para la traída de 
igua». Estas se tomaron de unos 
manaírtiaes situados a dos k i lóme . 
tros de esta ciudad. Se construyó 
la obra de cañería y en las afueras 
de la dudad, en sus inmediaciones, 
un fuerte murallón, en el lugar que 
te llamó E l Espolón, hoy calle de 
A-varo López Núñez. De este m u . 
rallón se ven restos en la atada 
calle. 
Las obras se hicieron 000 grao 
actividad, dados los recursos de que 
•e disponía entonces, ya que en 1787 
estaban corriendo las aguas por dos 
bella.? fuentes colocadas en las pl» 
tas de San Marcelo y de San I11. 
Uro. 
s u n t o s l e o n e s e s 
! j i i ; !>wi i i i i i r . n i : i 4Hi*4n iu i i l i i i ! i i i i i i . iR i i i t i i< i i i ¡ ! i i r i i n :< i i i t ; t«ti i«tl l 
L a s a n t i g u a s f u e n t e s 
y l a t r a í d a d e a g u a s 
licada cornisa, coronando a ésta un]de la columna para fUik «n dos gra 
jarrón de forma griega, que *irve de | dosos pedestales que con sus renw 
remate. Asimismo la adornan eá es ¡ches aconchados están ooocados en 
cudo de anuas de la ciudad y otras! midió del pilón a ¡os costados de 
;varias moldaras; y la rodea un ¡dichos niños y sirven para que se 
hermoso puón circular de veintidós j pueda tomar cómodamente. Tiene 
pies de diámetro, con tres espacio. | también esta fuente otros adornos 
sas entradas para comodidad de los'de buej güi to y la rodea un pilón 
que toman agua. (en forma de cruz griega. 
L a segirjd-a 
pero se dijo que entonóos, no 
Bebemos con qué fundamento, 
que con tal modificación, no 
obstante la compensaeión ofre-
cida, había econotmizatio la cm 
presa varios miles de pcs.tas. 
Si fué así, es preciso reconocer 
que hay gentes muy despiertas 
y otras completamente dormi-
das. 
Las aguas de k antigua t ra í -
da que han abastecido a León 
CSOECS de k Normal, por ejemplo, cerca de siglo y medio, se han 
« u ñ a o s á t cuíco o seis pisos, sería abandonado, se han dejado per 
di í io i que a Tos últimos HegaTac k s der—a juicid de muchas fcMírso 
e€r^s' . , ínas—indebida e innecesaria-
Jlaee más de un cuarto de si- ¡mente, 
glo se presentcrou dos proyec- ¡ E l arca principal de las aguas 
tos; uno subálveas captadas del 'que se hallaba situada en los so 
it íemesga, otro procedente de lares qeu hoy ocupan las ca^as 
C I N E M A R I 
Pantalla 
Sábado íi ( Aoonteau-iií.LLos -ü de 19-± u 
se redice a un pe Ad«más de las cuatro fuentes o o l ! " ¡ J J ¡ S ^ * sltaa<Íos a 80 kiló- de los empleados del Monte de 
destai liso compuesto y dos smteñ!'ocacias ^ ^ prúxapaics ' ¡metrois de esta ciudad. Ningu- Piedad y otra arca que existía 
tantes embebidos en él y almoliadi duda{i« hay 0'«s tres bu •• . '»o de los dosproyecto? i'né apro en los que hov ocupa la Normal 
bado. B l primero porque según de Maestros^ fueron de¿truí-llas, los que en su frente tienen dos i ̂ f* ina* apropósko, de modo que 
La primera se comjpone de dos 
cuerpos o zócalos de figura tnangu. 
lar sobre los que carga un dlindro cha columna hay dos graciosos m . 
mascarones que viertui el agua y 
así ôs dichos íustentantes como el 
pedestal se dirigen a recibir una be 
lia cornisa, sebre la que carga un 
gracioso león sosteniendo un trozo 
de columna, de que pende una tar. 
jeta con signos legionarios j deba 
jo esta inscripción: 
Ley. y I I . Gem. F. Reinando 
Carlos I I I aito d> M D C C L X V I f . 
E l común de vecinos de León 
Por la iabid pública y adorno 
de la ciudad. 
Además de estas dos fuentes, se 
construyeron en 1789 otras dos mag 
niñeas en iáb plazas de la Catedral 
y del Mercado, L a primera &e re . 
duce a un pedestal en forma dlfñ 
drica, adornado con tres tableros r« 
levados donde están las inscripcio, 
nes y sus vaciados correspondientes, 
a los cuales guarnecen tres festones 
de laurel y rosas. Sobre el pedestal 
se halla colocado un trozo de pe. 
fiasco adornado con yerbas de agua 
y encima una estatua de Neptuno 
sobre un deifLa, teniendo en la ma . 
no izquierda el tridente y en 1* de 
recha una jarra sobre que está re . 
costado en ademán de echar agua 
por e l la E n sitio más inferior hay 
otrosí ros pedestales que sostienen 
otros tantos tritones y cada uno de 
éstos, tiene en sus manos un gamo 
en acto de ofrecerle a Neptuno. A 
propordonada altura están coloca, 
dos los caños que vierten el agua 
por entre unas conchas; finalmente 
tiene esta fuente otros adornos y la 
rodea un hermoso pilón circular. 
L a segunda, que es alusiva a los 
ríos Torio y Bemesga, que pasan 
por León y se unen a su ta-ida por 
la parte de mediodía, se compone de 
un pedestal cuadrado, sobre el cual 
se e eva una columna que, con basa 
ática y capitel caprichoso, compues 
to de hojas de acanto y espadaña, 
recibe un bello escudo de las arma» 
de esta ciudad a dos caras, que la 
sirve de coronamiento. Unidos a di 
a maiverá de castillo, teniendo en su 
bâ e coceados tres platillos dóneos , 
por ios cuales vierte el agua; y so 
bre éstos se elevan tres pilastras jó 
oiecs embebidas en dicho dlindro, 
las que rcdben tres bajo re'ieves de 
bellas cornucopias, vertiendo Irmas 
y í ores con alusión a la abunoan. 
cia y amenidad del país; y una de 
fio» de siete pies y medio de alto 
debajo de los brazos, que tienen cru 
rados por la parte de la espalda, 
está colgado un mascarón de león 
que vierte agua en forma de aban i . 
co en una taza y desde ésta se in 
troduce ocultamente a dos caracoles 
marinos que la vierten en otra, des 
de la cual vuelve a ocultarse dentro 
el vecindario queda por todas partes 
surtido de aguas limpias. 
Sobre una pared, por donde se da 
entrada al arca principa1 de las 
aguas, cerca de la puerta que l i a . 
man del Castillo, #e be colocado' 
dentro de un boUo sitio, esta ins. 
cripdóti: 
Carolo I I I Reg^ 
.Carolo Rege. c m . 
ann. M D C C L X X X V . Aquis com. 
«mi censxi ductis, Urbis sabtíi, 
ac sphndore legionmscs cwet 
conjukum valutre. 
Y en las referidas- fuentes de las 
plazas de la Catedral y del Mercado 
la siguiemte: 
Reyncmdo Carlos I V año de 
M D C C L X X X I X el común de f*_ 
tinos de León por lo salud p ú . 
bUca y adorno de la ciudad 
E s creencia general que, por atra 
vesar las cañerías fincas propiedad 
de algunos convenitos y de otros pr 
ganisraos religiosos, el Ayuntauiieu 
to les hizo concesión gratuita d« 
aguas, construyendo, al efecto, pe. 
quenas fuentes en los edificios ocu 
pados por aquéllos. Alcanzó a los 
conventos de re-igiosas de CarvaiaJ 
y Descalzas, Palacio Episcopal, Se 
minario Conciliar, Frailes Descaí , 
zos, San Isidoro y Hospital de San 
Antonio esta concesión, beneficio que 
conservaron, no sólo hasta que el 
servido público de aguas fué conce 
dido a la actual empresa, sino algún 
tiempo después, porque las aguas de 
los antiguos viajes continuaron sur 
tiendo las fuentes de la ciudad, aun 
que los vecinos tenían ya en sus do. 
mi cilio» «1 preciado líquido. 
X X X 
No estaba satisfecho, no podía es 
tar lo, el vecindario de este servicio 
público. Ansiaba tener aguas en los 
respectivos domidlios, lo que no po 
día lograrse con las de lá traída pri 
mitiva, pues, aparte, de sor de redu. 
ddo caudal, aunque éste pudiera au 
mentar hadendo algunas obras de 
a-umbramiento, no podía conseguir 
se altura más que hasta un primer 
piso. Había, pues, que buscar otras 
posibilidades. 
Oíaro es que con la actual traída 
no se ha conseguido tampoco la a l . 
tura necesaria, pues, al dedr de los 
técnicos, si se construyeran en el' 
norte de la dudad, en las inmodia. 
Bajo el Manió Escaríala 
todo8^^1^11001011 hÍStórÍCa' r e a l i z a d a m a g i s t r a l m e n l e con 
Á]n&i>SÍS Aroina,n^' ^terpretado por la famosa e . i reüs 
A N N A B E L L A y el formidable actor CONRAD V7EITT 
U N F I L M 20 Century FOX HABLADO E N ESPAÑOL 
M m U L I P T O l T 
los hombres que entonces re- das; percí los manantiales sub 
giau la ciudadano eran conve- sisten y sus aguas discurren 
mentes potr antihigiénicas, y el por una parte hasta la Normal 
segundo porque, haciéndolas ve desde donde van a desembocar 
nir de tan larga distancia, el a la alcantarilla y por otra per 
presupuesto era muy elevado y ¡los cauces que hizo la Compa-
sin duda esto asustó a los 9 0 0 . ¡fiía del F. C. Hullero, aprove-
cejales. . icbándolas ésta, según nos d i -
Pero, a tteolr verdad, nadie cen, para llenar el depósito que 
dió crédito a los motivos que surte a las máquinas, 
echaron por tierra ambos pro- Si los cargos concejiles fue-
yectOvS. Todos lo achacaron, no ran retribuidos, ^al vez se exi-
a la falta de consistencia de gieran responsabilidades por ne 
este o del otro, sino a las enco- gligeneia, pero como son hono-
nadas y cerriles luchas polici- | ríficos y gratuitos, es más vio-
cas que entonces sostenían los lento pedirles cuentas, 
hombres representativos. Si el i Por eso, sin duda, el Rey 
bando político A presentaba un D. Enrique 11 en 1372 dispaso 
proyeto o iniciaba gestiones pa que a cada uno de los Regido-
ra, obtener un beneficio públi- res de León se les diera el sa-
co, ya estaba én la brecha el lario de 400 maravedises, au-
par tido B para oponerse tenaz- mentándose hasta 700 por E n . 
mente o cuando menos para rique I I I en 1401. En 1390 dis-
poner chinarros en el camino puso el Rey D. Jun I , entre 
que dificultaran o anularan la otras cosas, que los Regidores 
iniciativa. 4 Que el páftido B sean perpetuos mientras usa-
era el autor do! proyecto de m e ren bien su oficio; que si vaca-
jora semejante ? Ya estaban sus re algún cargo elijan un hom-
adversarios arma al brazo a bre bueno que le sirva y lo ha-
obstaculizar o anular la inicia l gan saber al Rey para que lo 
tiva. Esta jpolítica suicida, que confirme; que hagan juramen-
to antes de usar de su oficio y 
que se junten en Consistorio 
ento E v i t a l a caida dei oabeMo. F a c i l i t a su 
IMando WIRüLIPTOL nunoa se.̂ a calvo. H a c e d w a p a r o . 
oer la caspa. 
Pídalo, Farmacias. Droguerías. PcpfumeHas 
C L I N I C A S D E N T A L E S 
G o r f í a d e l V í ü o r - Z o m a r r e n o 
tanto retrasó el progreso d< 
León, es merecedora de nuestra 
condenación, aunque en ella 
hayamos tomado parte activa. 
Asi pasaron más de media do 
cena de años hasta que en 1920 
se hizo la concesión a la empre 
sa actual. Comenzaron las 
obras con gran actividad; pro-
puso la empresa una modifica-
ción del proyecto, que aceptó el 
Ayuntamiento, y que contribu-
yó a activar aún más las obras, 
u n c i o s e c o n ó m i c o s 
B I D O N E S para leche, de diez ü . 
tros, nuevos, se venden en ÍÍA. 
ta Ana, núm. 24. E—1989 
H ü l - V U b para incubar. Muy te» 
K-cionadus. se veuden de la 
franja Victoria. Pedidos: C a í ¿ 
VicitinsL León .—£-1)06 . 
HIMA M O N l A K E b A M. Cans» 
Cu, Ccrvaiiics, 9. Carbones insupe 
rai>l«s para cocinas y ca^eiauou. 
n«s. Vema úi»icamente pur tunela 
<lai. bervicio directo por caauón 
iCsde '« miua al consumidor, sin 
»iivi0us ni menudos. Avisos a kis 
Wéíouoi ly ip y 1195. ü^-aiao 
¿A * UN T A N A . Armuaia {i.f.on). 
« k í o n o 119? vendc ñ ú t a l e s , 
comieras, a.boie-. de adurso y 
r usa ¡es. Autob o» s Armunia *.a 
uicd.a. Ü—2137 
vt.;-jUh. ia casa numero 5 de 
'* cail« o. l o íonnea: ¡¿im 
lUioco^ateria). E .a i í ia 
• ^ A i E K i A . Larretera Astuuas, 
S E V E N D E vaca suiza, abocada V E N D O coche cerrado cuatro pia 
a parir, dando de 40 a 50 cuar-
tillos de leche diarios. Para in-
formes : Aurelia Murciego, en 
Villamandois de la Vega. 
( L e ó n ) . E-J345. 
N O R I A S se construyen de todos 
los t a m a ñ o s en la M e t a l ú i g i c a 
Industrial, Calle de A s torga, n ú 
mero 9. L e ó n . E-2350. 
R E L O J pulsera caballero, chapa-
do en oro, perd ióse trayecto 
Plaza de S a ñ t o Domingo a ia 
Condesa. Se gratificará devolu-
c ión en esta Adminis trac ión . 
E-2856. 
E L Q U E H A Y A hallado una rué 
da de camión 32x6, con disco y 
cámara hinchada desde E s t a c i ó n 
Ñ o r t e capital a l C a ñ o Portillo, 
se gratif icará quien avise a C o -
rredera, núm. 20, Nico lás Alon-
so o B a r Nico lá s , Auto E s t a -
ción, £-2357. 
nn¡n- i\ Se compra toda clase de P E R ^ I ^ . P«rro cruzado caza 
^ W . papel y buesvi y se ven 
yJSl írapvs para iiinp.cza. 
v-li ^v_riA ton buena re»ribu. 
' se necesita en Leg;ón 
-y.tíor, « 2.0. inút i l presentar-
c s,n buenas re l é ^nciai. 
\ D E N tres casas eir San 
c '«s del Raban^dm nueva 
nuíf: í v Í Q I n i ^ - Laureano F e r 
gWez. San A n d r é . del R a b a . 
rra r i L i 0 d«st inado a s i e - í 
^ t o í m e / l0' C*nal y w b o l ^ a . ! 
» i S S i l Cartero Santa Ula- ' 
vendo San Anüres , 
S¡ívad̂ Q<í- Calles- P a r a ' « t a r : 
to F ^ r r ^ San Claudio, jun 
E ^ O R A f oIdos L t 6 n ' E ^ 3 ¿ 7 . 
BU casa y a doimci-
%Sal% núm. 3. E-2328. 
Sas^- iua , se ne-
ri^ .Kazon. , 
:eMtALAS de 
SiJrÍ0.rmes Ja Óficma 
^INETÍraCl0n 0 b r e ^ ¿ ^ 2 , 
^tado f . y C0^íle de n iño buen 
^ b l j c ¡ A vende- R a z ó n : R e -
'J^mo i8Jtia*' " ú m . 2, en . 
^ c t r i ^ b P r ^ A t»enda material 
l^aies ' c?n « o s t e n c i a s . I n -
c0n^. 6 T ? ^ J ™ , Plaza del 
12'20 ^ - 0 Daoiz y V e . 
'r'ación. R r ^ y * " v a l i d a pre. 
k l f « o d n g n c z del V a -
: ?-l-DOR cn , E-2343. 
a ca^pIe t0> « n a «Ule. 
C a í S ; ^ / ^ e . P a r a 
i ? a «os s S r a d€ Trobajo. 
E-2'?62. 
punto grts, ex-combatiente he-
rido cadera izquierda, atiende 
"Floro", pertenece destacamen 
to transmisiones. Cuartel San 
Isidoro, rogando entrega. 
E-23SV. 
VACA de 4 a ñ o s abocada a parir, 
re garantizan 35 cuartillos d« 
leche, y un toro de dos añoc p « | 
so 890 K g . se vende. K a z o n : { 
Amando D o m í n g u e z , Santa M a ' 
n a del P á r a m o . E.23Ó0. 
M O S T R A D O R propio para bar. 
se vende R a z ó n ; Cid, 8. L e ó n . 
E-2347. 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a Espa-
ño la de Seguros, necesita Agen 
tes bien renumerados en L e ó n 
y su Provincia. Dirigirse pur 
carta o personalmente a Agen-
cia M. E . R. Q. O r d o ñ o I I . 41. 
L e ó n . E-23Ó7. , 
V E N T A dos íarmacias . una en es-
ta provincia, próx ima capital, 
buenas vía» comunicac ión , mer-
cados. Informes: Agencia M . E . 
R . Q. O r d o ñ o I L León . E.23Ü8. 
T R E S H A B I T A C I O N E S , sitio 
c é n t r i c o , se ceden en alquiler. 
Informes en esta Administra-
ción. E.2364. 
C A R B O N vegetal se compra «n 
cantidad, no inferior a 2.000 arro 
bas, en montes o Es tac ión . Pa-
ra tratar: Teó f i l o Carnero, 
E r a s de Renueva, 16. E-236?. 
D E S D E el d ía 20 de marzo se ha-
lla depositado en casa del señor 
Presidente de la Junta Vecinal 
¿ e Trobajo del Camino, un po-
tro entero de dos a tres a ñ o s i 
p r ó x i m a m e n t e . E l que acredite 
ser su d u e ñ o puede pasar a re-
cogerl 
zas, ocho caballos, muy barato. 
R a z ó n : Repúbl ica Argentina, 
2 A-pral (esquina a Santa Ne-
nia). E-23Ó1. 
S E V E N D E una casa con un so-
lar grande para construir dos 
casas mas a 250 metros de la 
Catedral, buena oportunidad. 
Informes en esta Administra-
c i ó n . £-2344. 
V E N D O coche Ford 8 H . P. s-e-
mi-nuevo, cuatro puertas. R a -
z ó n : Plazuela del Vizconde, nú 
mero 3. León . E-2366. 
D E S T I N O S ex-combatientes acta-
vo, licenciados, viudas, mutila-
dos, estancos, loterías , gasoline-
ras, 12000 todos los Ministe-
rios. ? L a Patria", ó r g a n o na -
cional, remite vacantes, adjadx. 
caciones, la sueva ley con for-
mularios y libro Guardia Civil . 
Plazas Adminis trac ión , Oficia-
les Provisionales Complemen-
to. Suscr ipc ión: seis pesetas tri 
mestre, pago anticipado. R e -
dacc ión Santa Engracia, 24. M a 
drid. £ -2235. 
dos días k>or semana, oyendo 
previamente Misa en San Mar-
celo. 
Nuestros antepasados hacían 
las cosas bien. 
Verdad es que si en el primer 
tercio de este siglo a los Regi-
dores se les hubiera asignado re 
muneración, hubiera habido mu 
ohoa tiros para conseguirlo. 
Román Luera Pinto 
A M P L I A C I O N E S 
Y a pueda usted hacerlas de cualquier fotografía y on 
todos los tamaños en la 
Féfografía Fernández 
ivda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el Taller oñeial PHILIPS 
Pidan presupuesto de amplificadoi'es para baile en el 
Taller, oficial PHILIPS 
Repare su aparato de radio de cualquier marca en el 
Taller oficial PHTTIPS 
Rúa, 23.—Teléfono 11-91. 
CONCESIONARIO: 
L E O N 
En León, 
Generalísimo, 7. Principal. 
Horas de Consulta: 
ODONTOLOGOS 
En Astcrga, 
L a Bañeza, 4. 
a 1 y 4 a 7. 10 
EMILIANO RODRIGUEZ 
D A V I D M n r í a s 
Comunica a su distinguida diéntela, que a partir 
del próximo martes día 9, abre su» salones presentando 
colección. 
Avda. de los Condes da Sagaata, núm. 11 
• : LEON Teléfono, 1330 
P t s a D e o t í f i c « R O Ñ O 
aiinniiiti...iuuii.i.iiitiiiiiiiiuiii»>tHiMitii .•.ui.imuiHUt 
U n i c a a b a s ^ a e p a t a c o l o i d a l 
E l m e j o r p r e v e n t i v o 7 c u r a t i v o 
d e a t e c c i o n e s b u c a T e s 
B e ; « I M P E R I O » 
Instalado m «I antiguo local del "HOLLYWOOD" 
Bor, Cofé y Restcursnt 
¿Conoce usted ya las MERIENDAS que sirven en el 
¡EAH IMPERIO? 
¿Ha comido usted en el RESTAURANT IMPERIO? 
¿No ha saboreado el C A F E que sirve el BAR 
IMPERIO? 
CALIDAD, LIMPIEZA Y ECONOMIA 
ESMERADO SERVICIO 
BAR "IMPERIO" 
Ordoño n, 14—LEON.—Telf. 15 2lJ 
(Publicidad "M. E . R, Q.**) 
Lorenzo González. B-2363. 
FUNDICION Y TALLERES _ , • 
d e C o n s t r u c c i o n e s 7 R e p a r a c i o a e s H e c a m c a s 




P U S H X T S 
0 K 
OAfiTEO 
A C A D E M I A « L E O N » 
Han comeuzado las clases <*» la Sección de Cultura 
general, Plazas de la Guardia Civil, Aviación, etc. 
P l i s a d o s 
A máquina y vaporizados para mayor duración Nue 
vas tarifas con rebaja d e precios. Entregas ránidas 
CASA GERMAN..PAÑERIAS L E O N . S z l S a y w 8 
L E O N ' 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ebc-Ayudante de Clases Prácticas de ia Eacuelt. de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda 
(Casa Olidenj 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 m 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
A c a d e m i a P 
Director: Dr. i>. G¿mimajio Asensio. 
Seci-etario; D. losé Rojas, Licenciado ca líMosoí-1. i 
Preparación: Reválida, Magisterio y Bachillerato. 
TRAVESIA DE LOPEZ CASTEILLON. NUM. 1 | 
Horas de oficina de diea a una y de cuatro a siete de ia íá 
tarde 3 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q I E S A L G A D O 
(Ocul; por Oposición de loa InsutuU 
de Higiene) 
Ordoño U, / ; 1.°,—LEON 
JE3US MARTÍNEZ 
— — - tt¡;;;iüuu::;i¡ 
Agente d . j c. e x c » u ^ i va m e n t e 






Avd. Condes de Sagasta» 11. Tino 1330.—LEON. 
aiEDIOO DENTISTA 
Ex-Uivefuu por upu^íciún 
Enfermedaiics üe ia boca y cuentes 
General idoia y Paso, num. tí.—Lai.OiN 
wonsuiu de 10 a 2 y 4 a V, ieiat. lo lo. 
t A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
MATA TODO DOLOR 
nu v o G o b h i l e r n o c n m o 
por JESUS HUARTE 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e 
A diplomacia norteamericana se nic. 
ga a reconocer al gobierno de Wan* 
W Sing Wei, 
La noticia reviste excepcioaal i m , 
píwtancia par cuanto refleja el esta-
do de espíritu de Norteamérica au_ 
te ias conquistas del" Japón en China. 
Para que el lector—posiblemente eufras. 
cado en los acontecimientos europeos ¡ y ya 
-33 bastante!—pueda comprender con clari» 
dad lo que representa el nuevo gobierno chino 
Jo Wang Sing Wei y el alcance de la reais. 
-encia yanki a leconocerlo, es preciso recor-
dar el famoso manifiesto del primer ministro 
iüpón, príncipe Konoye, en el que dió a cono-
cer las directrices de la política japonesa: 
buena amistad con China y el Manchukuo; 
vígorización de la campaña autikomitern. Pa-
ra guardar precisamente lá amistad con Chi-
na, el gobierno de Tokio ha trabajado inten. 
sámente hasta llegar a la constitución del 
nuevo gabinete chino que gobernará los des-
linos del país, con una discreta independen, 
cia y teniendo siempre en cuenta los intereses 
del Japón. Claro está que, para el Japón, ía 
auténtica China es la que se niega a obede-
cer los dictados del generalísimo Chang Kal 
3eck, turbulento personaje, antaño miembro 
conspicuo del gobierno chino, antieomunis-
ta furibundo y hoy ardiente partidario de 
Moscú. E l gobierno de Wang Sing Wei ha si-
Jo creado entonces para la China, digamos, 
onticemunista. • 
En varias ocasiones- hemos insistido so„ 
bre las graves razones que han impulsado ai 
Japón a guérrrear en China. Nosotros, que 
hemos terminado una guerra victoriosa con- -
tra el bolchevismo comprendemos la deci-
?ión del Imperio Nipón de dar la batalla a 
Moscú en el terreno que este había escogido. 
Precisamente por eso poco pueden afectar 
nuestro ánimo los gritos de las grandes Agen-
cias luternácionales, feudos de la masonería 
y el judaismo, contra la "opresión brutal del 
Japón", a favor de la "democracia china" de 
la "libertad nacional de los chinos". Son pre-
cisamente los mismos términos empleados y 
difundidos por todos los grandes rotativos en 
a. defensa de aquel gobierno "legítimo y po, 
oular" de Valencia. E l Japón ha tenido que 
hacer la guerra por dos razones, las dos de 
gran peso. Para salvaguardar sus cuantío, 
ios intereses en China, constantemente ame-
nazados por los actos de bandidaje y para 
asegurarse también la expansión en el con-
tinente. Aun cuando parezca una paradoja, al 
Japón le interesa y le conviene más una Chi-
na unida y en orden que una China en esta-
do caótico como la anterior a la guerra. Que 
tal era el estado de la gigantesca república 
es algo que no puede negar el más apasiona. 
do. Además de las diferencias étnica»—del 
chino del norte, pesado y melancólico al de 
Cantón, vivaz y marrullero media un abis-
mo—existían hondas divsiones políticas. P r á c , 
ticamente los generales de Nankin poco po-
dían hacer para fiscalizar las provincias del 
norte, infinitamente lejanas, en la distancia 
y én el espíritu. La cuarta parte de la Repú-
blica estaba, y está todavía, sujeta a un r ó . 
gimen francamente bolchevista, y el visitan-
te, d e s p u é s de liaber abandonado la 
U . R. S. S. no encontraría gran diferencia en 
el régimen político de extensas provincias 
chinas. 
A l derrumbamiento do la milenaria dinas, 
tía china, la gigantesca república, pese a t o . 
dos lo»s esfuerzos de Sunt Yan, no ha podido 
llegar al grado de cohesión necesaria para 
formar una nacionalidad y mucho menos un 
estado fuerte y compacto. Y esa es por cierto 
una de las razones que explican la rapidez 
de las conquistas niponas, sin que por esto 
pongamos en tela de juicio la valía de las ar-
mas japonesas. 
La primera medida del gobierno nipón, 
para asegurar el fruto político de sus con-
quistas, ha sido la creación de este nuevo go-
bierno bajo la dirección del chino Wang 
Sing Wei. Debe verse en ello el deseo del Ja-
pón de dar a la China un gobierno propio, tan 
distante de la influencia comunista como cer-
cano a Tokio, como es natural. Ahora bien. 
Este gobierno no ha sido reconocido por nu-
merosas potencias, entre ellas Norteamérica, 
obstinada en seguir 'considerando a Chang 
Kai Seck como auténtico representante de 
China. Esta actitud, que por otra parte no 
favorece nada a los interesados de las poten-
cias, contribuye a ahondar más las diferen-
cias entre el Japón y los Estados Unidos. 
Difícilmente podrán evitar estos el triunfo 
nipón, aun cuando se intensifique la ayuda 
más o menos descarada al mariscal chino. 
Cuando se produzca lo inevitable, se encontra-
rán loa gobiernos reaccios con el hecho con-
Bumado y con la triste necesidad de tener que 
aceptar a un gobierno antes rechazado. 
L a resistencia de los Estados Unidos a 
reconocer las victorias del Japón no influ-
ye en mañera alguna en las decisiones do 
Tbkío que paso a paso va cumpliendo su for_ 
midable programa que terminará cuando la 
hegemonía del Japón en Asia sea un hecho. 
s p a n a 
en ia Feria 
de MIL A 
E N L A S R U 
st reúnen 
* Barcelona, 5 — E l Dsle-
flB gado de España en la Faria 
® de Milán, D . Luis Alemani, 
^ ha salido hoy en avión pa-
i^i ra Roma. 
Ante» de la partida m -
ÍÜB nifestó que en la Exposi-
ción, que funcionará d«ade 
* el 12 al 28 de este mes, Es-
^ paña ha instalado un pa> 
í® bellóu que tiene la forma 
^ de herradura con un rótulo 
i® luminoso en el que se lee 
fiS "España" y a la entrada 
fií hay numerosos yugos, fle-
chas, banderas nacionales 
®i y del Movimiento y un cs-
l® cudo de la España Impe-
l í riaL E n el Ministerio de 
JsB Industria y Comercio se f a 
1® cil i tarán salvoconductDS es 
fl8 peciales para quienes de-
l® seen visitar esta Feria. 
fi& La revista "Nueva üspa 
fia" edi tará un número efe-
f& pecial extraordinario, qie 
)Éi se rejpartirá profusamente 
® durante los días que i 8 e-
fiS lebre la Feria. 
S D E L A L C A 
s u p e r v i v i e n t e s 
promoción de infante 
La Dirección de Turismo orgai 
interesantes viajes §m bp 
Toledo, 5.—Se Ra reunido en ta promoción el General don excursión especial 
las ruinas gloriosas del A'cá, Antonio Espinosa. Madrid. <*i ^t? -.o' ^ ü e n 
zar de Toledo, la VÍT promc A las 11,30 llegó el Teniente 
ción de Infantería, presidida General Orgaz acompañado- de 
por el General Orgaz, Jefe de sus ayudant s, siendo cumpV 
la 4.° Región Militar. 
Esta promoción fué la últi-
ma del curso abreviado que se 
convocó durante la guerra de 
fCJuba. Ingresaron sus miem-
bros en Ja Academia en el 
año 1898. formándola quinien 
tos cadetes, que salieron oficia 
les en 1900. Actualmente la 
forman más de un centenar, de 
•los que han asistido a la 
reunión 94. casi en su totali-
dad coroneles, tenientes corone 
les y comandantes de varias 
Armas. Además del Tenieme 
General Orgaz perteneció a es 
Madiud. el día 16 de & 
ra llegar a Sevilla ¿ í ^ ' ^ 
tarde y regreso el día 22 ̂  ^ 
dnd, donde se llegSt 1 ? , V ^ 
la tarde. B ei ¿ 3 p0l, 
Excursión a Avila A 
amablemente con sus compañe de las que vienAn 
ros ele promoción, recordando do con dirección * S^onan 
algunos episodios de su vida de Escorial, Araniue? A°le<io. El 
cadete. En el patio de la he. ' próximo 7 t n ^ ' r68^ el 
mentado por las autoridades to 
ledanas. E l General conversó 
r i  dn  toHri» 
roica fortaleza se dijo luego y días festivos ten?ró , 
una misa de campaña en la que l organizada para v i í S §ar ^ 
ofició el capellán castrense doa dad de Avila Vii,uar la cía 
Vicente Moreno, aue fué ca-1 También sé efectuar' 
cursiones a Segovia y pellán de la Academia. E l Ge, 
neral Orgaz sentó a su lado en i ja. 
v 
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J E F A T Ü E A PROVINCIAL 
D E F A L A N G E ESPAÑOiaA 




F E S T E J O S 
DE LA 
Se ¡pone en conocimiento 
de cuantas personas o entida 
des hayan suministrado al-
gún material con motivo ae 
^ías mancadas fiestas, deben 
' pasar sus facturas para el 
cobro antes del día 10 del 
corneni>e por la Administra-
ción de esta Jefatura. 
Por Dios, España y su Re 
voiución iÑacional - Sindica-
lista. 





£ • * de la Prensa 
internacional 
LECCION Y ORDEN 
e v o l u c i ó n m a t e r i a 
e v o l u c i ó n m o r a 
E n UH "firfífo- • res aquellos pueblos privilegiados 
| íaí" publicado días que todo h tienen conseguido. Pero 
etrás en estas mis. hay mucha gente, incluso tmtchos fa 
mas páginas, se ha . kmgisfas, que aún aceptando de 
cia ver por manera buen grado tai necesidad, no ven 
taxativa cómo ^ la tras la pahbra "revolución" otra co 
Revolución es ne. sá qiu un trastueque de circunstan. 
cias puramente materiales: un pro 
fwido reajuste económico que se ha 
de traducir en un nuevo concepto dz-
la propiedad, im riguroso control 
del Comercio y la Industria, un ace 
leramiento y desintoxicación de los 
procedimientos burocráticos y jud i . 
cíales y un gigantesco plan de obras 
públicas que transforme h faz de 
la Patria y dé al pueblo oportmi-
dades de trabajo y bienestar. 
L a Revolución .m.UsriaI que de 
tal modo habla de transmutar las 
cesaría y sólo pue. 
den permitirse el 
hijo de ser reacciom 
ríos o conservado. 
Italia y los Balcanes - El 
Ejército de Weygand - Las 
- esperanzas de Francia -
Una definición del 
Conde Teleki 
París.—Con motivo del viaje rea . 
liza do en Italia por el Ministro de 
Hungría, " L e Petit Parisién", pu . 
blica un largo articulo dedicado a 
la personalidad del Conde Te-eki a 
quioa resume del modo siguiente: 
** Ca-moso. sonriente y de lúcida in 
teligencia, el Conde Paul Télela 
actúa y observa. En la frontera de 
su país se acumulan los nubarrones 
y para disiparlo», va a buscar el »ol 
de Italia". 
PRENSA SUIZA 
B l Ej i rc i to dé Weygand 
amianito, 6 l por ciento de oro, el 
54 por ciento de cauchú, el 38 por 
100 dr selenio, el 45 por 100 de 
cromo y de lana, el 4 por 100 dp 
vanado, el 36 por 100 de marntane. 
so. e* 33 por 100 de estaño, el 31 
por 100 de pkwno, el 30 por "roo de 
fosfatos el 7 por 100 de zinc, el 20 
por 100 de adúcar, el 21 por ico de 
cobre, el 20 por 100 de mica, el 10 
por ico de a'feodón y el 16 por 100 
de hierro y de potasa. 
Los Estados Unidos poseen, a su 
vez, el 28 por 100 de molibdeno, ei 
92 por 100 de borato, el 82 por to-i 
de azufre, el 60 por 100 de aceites 
minerales, el 52 por 100 de seiemu, 
el 50 por 100 de algodón y de mica 
e' 40 por 100 de cadmio, el 38 ñor 
100 de hierro v carbón, el 33 por 
100 de cobre, el 31 por 100 de zinc 
y el 25 por 100 de plomo. 
Rusia posee cerca del 40 por 100 
de la producción mundial de manga 
neso, el 39 por 100 de magnesio, e' 
39 por 100 de grafito, el 28 por 100 
de losfato, el 26 por 100 de _amian 
Ginebra.—Ante los rumores de 
«ctension de ía guerra, al extremo 
•ucLoriental de Europa, la "Gazze 
ta úe Lausanne" escribe preguntan 
«lose si ia« potencias occidentales' to el 20 por 100 de oro, el 14 por 
: van a permanecer en una actitud pa 100 de hierro, el 9 por 100 de car 
« v a ante la combinación que se pre bón, el 10 por 100 de algodón, el 
para. "Ellas—dice—poseen grandes 7 por 100 de lana y el 4 por 100 
medios de acción; tienen un ejérci de cobre y ZMK. 
to concentrado en Siria, Cierto e» Aunque para algunas de estas po 
ijeon, que organizase a i g i u t aUe circular framcesa. se alza tencias. la posesión de tan abundan 
procesioií w m que rellenar í-ltr contra determinana propaganda que tes materias primas no pueden ser 
08 espacios de nuestra Serai- qiuerc hacer ver que este ejército explotadas tranquilamente porque su 
aa Santa tiesprovistoa de maní ¡:«s una amenaza cuando no es más transporte desde sus colonias ultra. 
posibilidades de poder resoVer por 
via normal el conjunto de reivindica 
ciones italianas". 
P R E N S A V A T I C A N A 
Italia y los BaJkanes 
Belgrado. A l conmemorar él ter 
cer aniversario dé la firma de í n , 
acuerdos i i a h yugoeslavos, el dia . 
rto oficioso "Frome" escribe: "Por 
la presidencia del acto al co > La oficina 
ronel don José Juliá, que e s t á ' d e Turismo .en Mádr^t00'5-"' 
ciego y a don Manuel de Mantara todos los informe- Íac;i;-
nuel, también coronel, que tie; mentarlos que se SLu111^ 
ne amputada una pierna. Cifra. 
Terminada la misa, los 
reunidos recorrieron las diver, 
sas dependencias del Alcázar, 
deteniéndose especialmente su 
atención en los lugares donde 
tuvo su culminación el he. Grane - - - S e 
roismo de los heroicos mil i ta , gran activic I los actos" an* 
res. Í habrán de celebrarse en el cia 
A las dos de la tarde se ce. cuenta aniversario de las Es* 
lebró un almuerzo íntimo en el cuelas del Ave María funda" 
Hotel Castilla. A l final se en, das por don Andrés Manión' 
viaron telegramas de adhesión E l congreso que se ha organ ' 
al Caudillo y de felicitación al zado con este motivo, comen' 
Ministro del 'Ejército. Des, zará el día 16 de mayo con un 
pués los reunidos recorrieron discurso del Director General 
los monumentos de la ciudatd y ̂  \ Primera Enseñanza y se i 
algunos cafés del Zocodover, clausurado con otro del Minia 
donde solían reuninse los cade., t ro de Educación Nacional.-I 
tes.—Cifra. 
RUTAS DE TURISMO PA-
RA ESTA PRIMAVERA 
Cifra. 
MEJORAS E N E L BAR'.. 0 
DE A L B A I d N (DE ORA 
NADA 
Granada, 5.—El barrio de 
Albaicín está consiguiendo una 
beneficiosa transformacióón con 
las obras nue se llevan a cabo 
Madrid, 5.—La Dirección (Je 
neral de Turismo anuncia el si 
guíente programa de rutas na, 
teionaies de España, que ten. 
drán lugar durante el p re^n por e f municipio. Ya "está C( 
te mes de abril siendo Madnd, ciuída la nueva calle, que abré 
el punto de partida: una vía de comunicción muy 
Ruta de Andalucía^ salida el i m i t a n t e para este barrio.--
día 22 de abril, visitandoss cifra. 
Guadalupe, iMérida, Cácerea, 
Sevilla, Jerez de la Frontera, 
condiciones físicas y económicas- y Cádiz, Málaga, Granada y Cór 
ürnp^r e* área fectómea y teemea I doba La duración de esta r u . 
de la Patna constituye, stn duda, pre ta es de 1 ' días 
o c u p a c i ó n ^ vocación esenciales de Ruta del Centro: Salida el 
la Falange. Tenemos, en efecto, que ^ ^ de abril, visitándose To_ 
PEREGRINACION LEVAN. TINA A L PILAR 
Oastellón, 5.—Para el nes 
de junilt» se organiza al Pilar 
de Zaragoza una grau peregri. 
paña desvencijóla que de h desidia 
secuhr hemos heredado para recti. 
ficar montón de errores, e injusticias 
hoy pululantes. E s cierto que teñe, 
mos que injertar en las conciencias 
de las gentes adineradas un nuevo 
el pacw de Belgrado, ItaUa y Y u j " » " ^ 0 ^ Propiedad, según d cual y, . y'""", * ' - \ n o Se es propietario impunemente v 
goesíavia se comprometieron a r e s . \ „ . " . ' 1 . • L • 
" , * . no que se posee para servir en pn 
petar sus fronteras comunes asx co nier % a E s ^ ut¡do 
ma las jronteras de losados E s t a d o s . ^ pam m a UcUa y 
en los Bakanes; este hecho es elo - ^ el Estad ^ j £jfarf 
cuente por si mismo y sobre todo\ho d ^ a f , W > ^ w trata m ^ 
poner mano expeditiva sobre ^ Es |e¿0> Guadalupe, Mérida. Cá . nación. De la eapitaí y de Tor. 
en la actual época de incertidwnbre 
europea". do alguno de hostilizar con esto a la propiedad privada: se trata, tan 
Hace unos días se huoiioa 
on estas eoiumnas del proyec«o 
le algunos ue crear una nusva 
;ofradía de Semana Santa t n 
"estaciones públicas de dsvo-
•ión. 
E n la Librería Ragel, junto 
al Teatro Allageme (contigua 
\ i és te ; no contundir con ia I m 
.)renta de Falaneg) se han / m -
>ezado a recibir adhesion-is a 
al proyecto y son varios JÍS-
acado« jóvenes leoneses ics 
tue aiií han acudido a ofr-nir-
tse. 
Parece ser que se (piensa fn 
•1 Santo Cristo de la capilla de 
OS Baicieras, (con Mbe" tsie 
ipellidoj d^f ían Marcelo para 
cacarle en procesión. Daresiia 
\ la que se hizo este año c( n 
arácter penitencial el MiéríO-
•es Santo. 
Desearíamos que tales y o. 
yectos no quedaran sólo en %.\to 





P 1 tiempo 
que hace 
Vuelve el tiempo primaveral; 
melve el tibio ambiente que hace 
•ocos d ías desaparec ió para dar 
ugar a un estado a t m o s f é r i c o 
.resco y desapacible que ha traído 
•astantes trastornoa de catarros, 
bronquitis y otras dolencias, lige-
ras, afortunadamente en general. 
Los frutales han padecido bas. 
•ante con este tiempo de frió re-
basado e imprevisto. 
que una seguridad. Está dispuesto marinas está sujeto, a la» incertidum de ¿ ^ ^ ^ A e r ó d r o l u o 
a cua-quier eventualidacL De esto ores del corrtraboqueo marítimo, qiu • . 1T.„0,. (, , , 
. . . • . QC i t l » 11 l í c l i U c l V^,clllllX10, vJi K C-
siemprt H) da, son embargo, comprobado qur . . . . & i i L, * a v. 
taies potencias disponen de una rica te buperior del Lstado Mayor 
base de autorquía nacional, y por del bjerfcito ael Al ie leni^utb 
tanto no ê  justo ni lógico que pro Coronel ue Aviación D . iiidu.tr-
testen cuando otras nKioneis reaU. do González Gallarza. E l \ i ijtí, 
Una interviú con t i primer m i . zan esa trasma autarquía con 'as desde Madrid, lo hizo en un t ; i -
P R E N S A I T A L I A N A 
mttro húngaro 
Roma. E l Conde Teleki ha 
ewcedtdo uno interviú a " L a T r i 
bvna" en la que, interrogado so. 
(re lo situación de la Europa bol 
tánica y danubiano, el presidente 
tiel Consejo húngaro ha deaura. 
"Como puede verse, la 
fuerzas de su propio ingenio y de motor. 
su voluntad de victoria.— (C I. B.) En el campo f u é saluda io y 
cumplimentado por el Coronel PRENSA F R A N C E S A 
Las esperanzas de Francia. 
E l periódico recuerda a continua ^ ^ subordinar el bien particu 
ción que ios acoceamientos de h s ^ ^ ^ rehummisar ^ 
uitimos a,ws lian probado la since piedad r(,strigi¡ndoh a sus u J í e f 
rutóa de las obligaciones contraídas - ^ ^ ^ de ^ proyec 
por amóos tstudus, poniendo de re , . . . 
. , , , . / L , . _ , ción de la persona sobre Ms cosas 
I fve que Italia está absolutamente , • . • J- * 
, . , . , ^ . ^ . de su contorna inmediato, corteep*o 
áecidiaa o opwerse a toda tentativa iejano del capifaiista 
que pueda turbar la paz y el or . . 
que t'a considera mera relación no . 
minal y, por tanto, horra de conté , 
nido humano. No es menos cierto 
que el Nuevo Estado ha de/contra, 
lar severamente Industria y Comer 
do no por el afán de entorpecer sv 
buena marclta y evitar su prosperi. 
dad y desenvohñmiento, sino para 
evitar la explotación del hombre por 
el hombre y que siendo fuente de 
hiagotablcs riquezas para algunos 
lo sea de depauperación y resentí , 
miento para los más. Propugnamoi, 
sin duda, una desintoxicacíón y acele 
ramiento de las máquinas burocráfi 
ca y judicial, no por el afán de i n . 
novar sino para dar ímpetu y efi:** 
cia a nuestras tareas. Asimismo es 
uno de nuestros más firmes postula 
dos poner en marcha un gigantesco 
plan de obras públicas que oJ mismo 
tiempo que proporcionará trabajo a 
uen en los Balcanes", 
fri**!? 'i* •iMí*"î *i* •i**i**4**í**i* "J**̂  'í**̂  •J* 
EUeleúeltstado 
hajor üei Aire, 
L i M L t O N 
Ayer, en las primeras horas 
ceres. Salamanca y ' Avila, 
recorrido durará ocho días. 
El tosa saldrán trenes especiales 
en los que viajarán tainbrón 
Ferias de Primavera en Se_ las autoridades de la proyin. 
v - a : Se organiza también una cia.—Cifra. 
A A 
Director de ia Academia Oellnwltttud de españoles llevará hasta 
!AÍre D. Viceute Eyaraiar, el ' el. último rincón de nuestras tierras 
Teniente Coronel Jefe de ia Ke el "P™ y Ia hil¡- a ^ a r á f1 ¿rea 
París .— Comentando el reciente gión D . Ju l ián Kubio y por 1o-
discurso pronunciado por S. E. Pa_ ̂  |oí. jg^v j . v oficiales p r o f e -
yo 'ini. Ministro de la CuUur* popu s(>res de esta Academia y guar-
pa* no W de Italia, con ocasión del X I X de l a ^ Q 
se ha turbado en ta*es regiones pero aniversario de los Fasaos de Com ^ ^ Estado Mayor 
est* no quiere decir que no exts. bate, el correspo.isal en Roma de , . .̂̂ UA A~*B.*>iAamJn¥a 
ta* problemas que dcow resol - L e Temps" dice que e. boca d . ^ \ A ^ ™ l detenidamente 
v s * . Esto sigmfico ^ Hmgria ñn Ministro, las dec a rae iones en t o d a s las dei>eadeiicias de la 
cultivable de nuestra agricultura, 
multiplicará los medios de comimi. 
cación y concederá limpieza, como 
didad y alegría a los hogares humit 
des de 5a ciudad y el campo. 
Toda esta tremenda revolución m¿ 
ferial la hemas abordado, sin duda, 
y con toda la decisión y paciencii 
consciente de h s dificultades del cuestión — referentes a aue el d i . Academia que sera inaugurada i ÍM^wftZw. Pero no es eso todo; 
memento actual, ha adoptado una lema paz o guerra es secundario oa a lines de este mes y se míormo ; ni siquiera h más importante. Lo 
actitud en armonía enn tas necel ra los fascistas que sólo asoiran a ampliamente, de las obras que \ más importante es h revolución mo 
sidades superiores europeas. Un 1̂  resolución de todos fes orcblc, se e«láu realizando y de los 
país, ha dicho, tiene paciencia: mas que tiene planteados Italia — proyectos a ejecutar. 
tiene tras si una historia milenaria no dejan de tener alcance oor a A última hora de la tarde, en 
y por tanto pmtie esperar y es. rresponder, sin duda, al per.saJinen. gj miSnio aparato en que había 
pera. Este es nuestro estado de to del Gobierno. " E s o significa—(1,p-. Helado, regresó a Madrid. 
Cmmo. ¿Quiere usted que le ex —que Italia busca, quiere y espera' . 0 t ^ . v . . . . . V . V - W . V . ' 
R E Y N A U D M U E S T R A A L O S 
P E R I O D I S T A S E L F A M O . 
S O M A P A 
París , 5. Los periodistas fran. 
ceses y extranjeros han sido reci . 
bidos esta tarde en la Presidencia 
del Consejo para mostrarles el f* 
tnoso mapa que lutbía en el des. 
pacho de Reynaud cuando ésts re 
cibió a Suimner IVelles, 
Los periodistas comprobaron que 
se trataba de un mapa antiguo, ya 
que no figuraba en él la anexión 
de Austria a Alemania. Las ñus 
vas fronteras del Reich estaban 
marcadas en rojo y h s nuevas 
fronteras de la U R S S estaban se 
ñáladas en amarillo. Estos dos co 
lores son los que aparecen en el 
mapa como una masa oscura que 
cubre ío U R S S y Alemania y que 
provocaron el retoque más o me 
no$ afortunado realisado por h s 
obreros sobre el cilindro. E l con 
junto de Europa estaba en tonj 
negruzco y el retocador marcó la 
frontera con más fantasía que 
acierto. Por este motivo no estab-> 
indicada la frontera de Suiza ni 
tampoco estaba señalada la fron. 
tera entre A lcn .p ia y Dinamar 
ca. Estas inexactitudes bastan />» 
ra demostrar que se trata de uri 
caso desgraciado de retoque foto, 
gráfico. E F E , 
DISPOSICIONES OFICIA-
JUES 
Madrid, 5.—£1 "Boletín Ofi-
cial del Estado" publicará en 
su númoro de mañana las s i l 
guientes diaposiciones: 
Gobernación. — DesignauaJ 
el jurado para otorgar el re. 
mió "Calvo Sotelo" correspem. 
diente ai año 1940. 
Dictando normas para la ex. 
pendición'de licencias para uso 
de aparatos receptores duran-
te el presente año. 
Aire.— Anunciando coucu^ 
oposición para cubrir ^ P^* 
zas . de enfermeras para s^v1-
cios auxiliares .del evorpo ce 
Sanidad del^Aire. 
Justicia. —c/Oiivocaudu 
curso entre directores oe go-
mera clase del Cuerpo ae r-
siones para proveer 5 Plj™» 
jefes superiores de tercera c- -
se en turno de mentó > ^ 
19 plazas de segunda o*; 
Restableciendo la wge" 
del artículo 35 del Rer^-' 
del ilustre Cole~io ae -
aores de la Propiedad fie 
^Nombrando las persona-
han de constituir la con»* 
Desmáñente de legi3iac' 
Administración C ̂  ^ . 
dustria y Comercio. 
do el tribunal V ^ a , 
cación de pazss ^ • ^ ¿ a » 
po de ayudantes Industr 
—Cifra. 
• R E V E L A C I O N E S 
Ñ A S A C E R C A ^ 
P L A N I N G L E S P f . . , 
T R U I R L O S POZOS f 




ponga francamente mi modo de 1̂  solución de los problemas que 1« 
pensar? Actuahnente es preferible irateresan sin que le importe el modo 
habhr la menos que se puedo de ni e1 procedimiento. L a cuestión de 
ciertas cuestiones candentes", . la guerra o de la paz pasa a menudo 
í a segundo término, lo que sigmifica 
E l monopolio de h s materias que « lo» intereses de ItaUa pueden 
primas mundiales por parte d* ser satisfechos y si sus reivindica. 
pocas naciones 1 ciones son aceptadas por proceda 
I miento» pacíficos, es dedr, por tne .princi.pa'lea c iudades ga l legas , 
Roma.—Una Agencia Italiana io. dio de negociaciones, ItaUa quedará s e h a c e n gest iones p a r ^ que el 
forma que según cálculo» muy re j satisfecha y no tendrá motivo algu. a u t o v í a que hace el serv ic io en 
cientes, la Graa Bretaña y Francia no para empuñar la» arma». Si se t r e V i g o . O r e n s e y Monforte , 
i considerada* en junto, poseen ooo ie cierra este camino, entonces puc enlace d i a r i a m e n t e en e s t a ú » . 
A ver w""ahorá, de w » vez, ^ ̂  colonia» toda la producción de de preverse la otra solución. E n to t i n a e s t a c i ó n con el serv ic io 
'entornamos el carro" y seguí - í cobayo, el 95 por roo de la produc. do caso, ItaUa no hará la (ruerra g e n e r a l . T a m b i é n se pretende 
ao« la ruta de ia normalid.ad pr i . c^n mundial de níquel, el 68 por por la guerra y esta declaración de un es tablecer un serv ic io Coruña. 
ufttnA < loo de titanic, «i 67 por loo d< Míoistro «gnifica que aún existen Luffo-Monfoi'te.—Cifra. 
ra l : la transformación profunda de W m V m V f m V m W m ' m W W S m V * 9 * 
h s ideas y h s costumbres, i 
Los tradicionaUstas sentimentales hecho creer endémicos y derivadas 
que suponen ingenuamente podría, de nuestra idiosincrasia, 
mos superar todas nuestras dificulta A h Revolución moral que exalte \ 
des con s ó h dar marcha atrás y re nuestras innegables virtudes y ext'.r i 
poned sencillamente h s ideas y for pe de raís . h s defectos, hemos de \ 
mas ancianas, no caen, probablemen dedicar los fahngistas primacía y \ 
te, en h cuenta de que, por desgra. suma aiención. Que de nada servír'ui ¡ 
cia, no fué en nuestra Historia, oro transfonnásemos h s condiciones ma \ 
cuanto relucía y que, en realidad, feriales de España s i lar españo 
hemos sido siempre una Precaria y i"« continuásemjf 
Vigo, 5.—A fin de mejorar'"*0^ compaginada nación aunque ha en el atolladero, 
L i S comunicaciones entre 1%.$ 'yamos sido en cambio, un prodigio \ Aparte de qus 
so Imperio. Hemos sostpiido, y, i s ó h el triunfo 
gracias a Dios aún hay trigo en verdadero , de h 
nuestros graneros, virtíides admira. Revolución KW. 
bles; energías preciosas. Pero no | raí puede hacer 
conviene nos ceguemos Jiasta el pun' posibh h Revo, 
to de no constatar que tales virtudes htción económica 
fueron siempre tercamente flanquea. I y técnica de que 
das por detestables defectos que h \ hemos hablado, 
desidia secuhr, y s ó h h desidia, k a a l (De "E1 Pueblo Gallego") 
poder probar ^ a,. j 
L preparativos . 
ia Gran ^ctiuia por , , t 
^ c r e t ^ r v i c e 
caso de tiecesiaaa ^ ¿ras . 
Hieras rumanos. ^ 
sus afirma f . ' 
~ ü e t f , n ' dedicado o o • 
de maqvinanas >' _Pl " , t para r̂ft¿* . " 
desde I W ^ J s á e ^ f . - * 
Constanza en cojos ^ . 
pasado, ^ l l j l a d a ( t 
ticinco k¿°9ra'*fLs esPeCia:%'*: 
teniendo M £ ^ < * P ' e f Z Í 
netas a d c l M f p . ) . 
rar a » * n 0 i (C. I 
